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P R O Y E C T O HACIA LA 
IZQUIERDA 
A N T I C L E R I C A L 
C A N A U E J ^ 
Nos qnejábamos ayer de que el Gobier-
w no hacía nada, de que eran un miste-
rio su programa y sus proyectos. 
¡Ya sabemos de uno! 
Para que no se diga que tergivei«a-
mos, copiaremos la referencia de L a 
Epoca , órgano datista. Dice en su nu-
mero de anoche: 
«E'I Gobierno fiomunicó á & M. ci K^y que. 
fan pronto, como haya Parlamentó, reproduci-
rá el proveció de ley presentado por el ante-
rior Gobiemo,.suprimiendo la Misa llamada 
del Espíritu Santo en los Consejos de guerra 
de la Armada.'-' 
T a n prmdo, pues, como haya Parla-
mento, al Sr. Dato le corre mucha pri-
sa el Gabinete Hberal - conservador re-
producirá el proyecto del anterior Go-
bierno, para dar un pasito más en el ca-
mino de la secularización, laicizando la 
'«dministración de justicia, puesto que 
se suprime la Misa del Espíritu Santo en 
los Consejos de guerra de la Armada. 
¡Admirable oportunidad! 
¡La primera ley de un Gobierno con-
servador, una ley secularizadora, anticle-
rical ; ley que, lloviendo sobre mojado, 
tanto por las desconsideraciones y afren-
tas que se han hecho á las derechas du-
rante cuatro años de mimos y adulacio-
nes á las izquierdas, y de leyes ó decre-
tes persecutorios, como por la solución de 
la última crisis y significación izquier-
dista que umversalmente se le ha atri-
buido, sin protesta de los interesados, ha 
de producir efectos pacificadores, y sa-
tisfactorios en la mayoría del país que es 
católica, y singularmente, en las fuerzas 
políticas que creían llegada la hora de 
que se gobernase para ella, ó se acabara 
al menos de gobernar contra ellas... 
Se nOs han citado, de palabra y por es-
crito, los nombres de determinados con-
sejeros de la Corona, como garantía de 
que nada se iba á acometer contra los in-
tereses católicos. 
Ya han visto los excesivamente confia-
dos lo poco que valen y pueden garantías 
de ese linaje. 
Nosotros no hemos necesitado esperar 
4 hoy para tener descontada su insufi-
ciencia. Recordábamos que al Sr. Co-
bián, ministro de Canalejas, se le (lió 
análogo significado de freno y barrera, 
y... á ciencia y paciencia suya, no sólo 
se aprobó la ley del Candado, sino que 
se retiró nuestro embajador en el Vati-
cano,, y se trató al Papa con positiva gro-
sería... 
No puede pasar inadvertida la coinci-
dencia de pareceres. 
^yer mañana E l Liberal , llamaba á la 
Misa del Espíritu Santo ridicula cere-
ynonia. 
Ayer mañana el Gobierno del Sr. Da-
to anunciaba la supresión de la ceremo-
nia que, ¡claro!, no estimará ridicula. 
Es lástima que este ministerio, todo lo 
garantido que se quiera, así se conduzca 
tan á gusto de E l Liberal , y protestan-
tes extranjeros cuyas exposiciones publi-
ca tan á disgusto de los católicos. 
Pero, en resumidas cuentas, peor hu-
biera sido después... Después de las elec-
ciones. 
Ahora, lectores, á tenerlo muy en cuen-
ta, el día en que nos llamen á las urnas. 
Rómañones continúa en el Poder. De él 
se sigue tomando la obsesión de conten-
tar á las izquierdas, y el desprecio de las 
derechas, porque con ellas se cuenta á 
ni tranza ; de él los proyectos formales. 
Lo péor, lo más irritante que tiene es-
ta bofetada que á la opinión derechista 
infiere, afortunadamente muy á tiempo, 
1̂ Sr. Dato, es lo gratuita que es, lo in-
necesaria. 
Nadie, efectivamente, esperaba ese pro-
vecto,, nadie se atrevía á esperarlo. Todo 
eí mundo lo juzgaba iuverosímil en un 
< robierno conservador, é impropio de él. 
La izquierda contentábase con el in-
dulto del coronel Labrador, contra el 
euaj (entiéndase bien), no van estas lí-
E n el palacio episcopal. 
Los ilustres viajeros marcharou seguida-
mente al palacio episcopal, en cuyo Salón 
del Trono verificóse una brillantísima re-
cepción, á la que asistieron todas las auto-
ridades civiles, militares y eclesiásticas, 
amenizando el acto una banda de música. 
Terminada la recepción, asomóse al bal-
cón del palacio monseñor Ragonessi. y dió 
su bendición al pueblo. 
Velada en el Seminario. 
En el salón de actos del Seminario se ba 
celebrado una solemne velada en honor del 
Nuncio de Su Santidad, que presidió el 
acto. 
E l salón estaba artísticamente adornado 
con. flores y plantas. 
Ocuparon la presidencia, además del Nun-
cio, los Obispos de Murcia y Orihu&ia, to-
das las autoridades y el canónigo Sr. Sanz 
Barrera. 
Este pronunció un elocuentísimo discur-
so, loando la infalibilidad del Sumo Pontí-
fice. 
Finalmente fueron leídas varías poesías 
de los seminaristas, alusivas al acto. 
Terminó la velada con un breve discurso 
i de monseñor Ragonessi, felicitando á los 
seminaristas y dieiéndoles que eran la es-
peranza de -la Religión. 
Se dieron entusiastas vivas á Su Santidad 
el Papa. 
Mañana celebrará el Nuncio de Pontifi-
cal, en la Catedral, por ser el día de San 
Fulgencio, patrono de Murcia. 
CAUSERÍE 
PARISIÉN E L G R A N 
D E S C O N C I E R T O 
DE MI CARTERA 
LA MENTIRA 
Y 
LA LETRA DE MOLDE 
neas. 
¿Por qué, pues, ofendemos, por qué 
herirnos ? 
Lo repetimos. ¡ Menos mal que ha sido 
» tiempo; antes de las elecciones! 




Esta tarde, á las cinco, llegaron en auto-
móvil el excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad y los ilustrísimos señores Obispos 
de Orihuela y Murcia. 
A la entrada de la población les espe-
raban todas las autoridades, bandas de mú-
sica y millares de personas, que vitorearon 
í los" ilustres viajeros, siguiendo al coche 
í u e Ies conducía. 
Cuando monseñor Ragonessi y su acom-
pañamitínto llegó á la plaza de la Catedral, 
fué indescriptible el entusiasmo de la mul-
titud, que vitoreaba á monseñor y al Pre-
iudo de esta diócesis, en desagravio á la 
campaña que contra éste han hecho los ene-
ttiigos de la Iglesia. 
E l "Te lieum". 
E l N'uneio y los Obispos de Orihuela y 
Murcia fueron recibidos en el atrio de la 
Catedral por el Cabildo y muchos sacer-
dotes. 
Todas las campanas, incluso la de la Ca-
tedral, repicaron, y las bandas de música 
•nronaron 'a Marcha Real. 
Él Nuncio entró bajo palio hasta el al-
tar, donde lucía una espléndida ilumina-
eióu. 
Inmediatamente fué cantado un solemní-
»»mo "Te Deum" á toda orquesta. 
Sectarismo en acción. 
Muchos señores lamentan la actitud un 
tanto esquiva y un tanto desdeñosa del 
gran público respecto de los periódicos, me-
jor dicho, de esos periódicos populacheros 
que viven para a.dular á la galería cotizan-
do más tarde á buen precio esa real ó 
aparente popularidad. 
E l público, al proceder así sabe lo 
que hace. Engañado mil veces y mil vece» 
estafado por la letra de molde al servicio 
de muchas causas que no tenían nada que 
ver ni con la verdad ni con la justicia, 
hoy se muestra profundamente escéptico, y 
cuando tales periódicos le cuentan una cosa 
ó pretenden convencerle de otras, aus lec-
tores sonríen y se encogen de hombros. E n 
esa sonrisa hay un comentario, y el comen-
tario es éste: 
¿Qué buscarán, qué querrán "éstos"? 
Y no cabe duda, á este doloroso despres-
tigio de una buena parte de la Prensa es-
pañola contribuye, no solamente - la falta 
de imparcialidad y de sinceridad» sino un 
sectarismo ciego que considera medios lí-
citos para combatir al adversario armas 
tan burdas y de tan baja estofa como la 
invención y la mentira. 
¿Recordáis el caso de Totana?.. . Pues he 
aquí otro semejante, y en el que aparece 
de nuevo " E l Liberal" desempeñando idén-
tico papel... L a historia es ésta: 
Hace ya días publicó " E l Liberal" un 
suelto con el título de " E l hábito no hace 
al monje", en cuyo suelto dábase por co-
metido un robo audaz en Olmedo. Según 
" E l Liberal", unos foragidos disfrazados 
de frailes habían entrado en la casa de un 
señor clericalote y "neo", que fascinado 
por las vestiduras de aquellos individuos, 
se apresuró á ofrecerles una generosa y 
cariñosísima hospitalidad. Los pretendidos 
frailes, aprovechando el "clericalismo" de 
aqxiel buen señor, saquearon la casa, de-
jándole poco menos que en camiseta. 
Como ustedes ven, la historieta extras-
tada tiene muchísima miga... clerófoba, 
más miga aún sabiendo que en Olmedo 
existe una Comunidad de religiosos. 
Y ahora viene lo bueno. Toda esa "his-
toria" de galopines disfrazados de frailes, 
de hospitalidad generosa y de desvalija-
miento ha resultado pura novela, ó dicho 
por su nombre, pura mentira. L a "víctima", 
según " E l Liberal'', un distinguido aboga-
do y correetLsima persona, D. Esteban Mol-
peceres, ha desmentido con toda energía 
esa patraña, exigiendo á " E l Liberal" qm? 
publique una rectificación de. esos hechos 
fantásticos. 
Ahora nos dirá nuevamente el director 
de ese periódico "que su buena fe ha sido 
sorprendida por un corresponsal". Y aho-
ra, como á raíz de lo de Totana, las gentes 
dirán que esa es otra fantasía. . . ¿Por qué? 
Porque las gentes saben de sobra que las 
informaciones telegráficas vienen contrase-
ñadas; que en ciertos casos, aun siendo así, 
se pide al corresponsal confirmación do lo 
comunicado, y que á la postre es el direc-
tor el que leo y ordena la publicación de 
"todos" los originales que en el periódico 
aparecen, densde el artículo de entrada á la 
última gacetilla del último "repórter". 
No hay, pues, tales "sorpresas"; hay un 
deseo, un prurito de aprovecharlo todo pa-
ra hacer campañas injustas, y de ahí estos 
batacazos tan censurables como ridículos. 
¿Comprendéis ahora por qué el público 
honrado desprecia el dicho de una buena 
parte de la Prensa que escribe para la ga-
lería? 
Totana... Olmedo. 
¿Dónde se refugiará dentro de unos días 
la tercera "novellta" más ó menos anticle-
rical? 
C U R R O V A R G A S 
m a r r u é : e o s 
POR TELEGRAFO 
Una enthoscada. Un esfiañol muerto y otro 
herido. 
Ü X D A 15. 
Varios jinetes moros agredieron á tíos 
obreros españoles cerca de Guercia, resultanr 
do muertos uno de ellos llamado Manuel Fer-
nández y herido de gravedad el otro llamado 
Aguila. 
Algunos soldados de • Caballería - del Ma j -
zen y un destacamento de spahis. se. lanza-
ron, eo jpersecucióa de los agresot'¿«. ~ \ 
Acaba de celebrarse m i grayi concier-
to futurista, que ha sido nn gran des-
concierto y una gran cacofonía. 
L o s ejecutantes estaban armados tada> 
uno de un instrumento... de cocina. P l a -
tos, cacerolas, teteras, almireces, copas de 
todas formas y tamaños , sartenes y ca-
zos fueron utüizadíjs por los concertisias 
para esta mani fes tac ión s infónica. 
Se trataba de glorificar la toema fu-
turista. E l programa era el siguiente: 
U n a marcha en salsa de tomate. 
U n "aUegro" con cebolletas. 
Una "overtura" tostada. 
Una olla podrida á la v inagróla . 
V n concierto en re mayor con alcapa-
rras. 
Una n w m r k a con guisantes frescos. 
U n tango con patatas "souf f l ée s ' \ 
Y a está resuelto el 'problema de la, ali-
mentac ión barata. 
L a mús ica futurista ifApedirá la huel-
ga de los estómagos , y el hamhre m á s 
cruel quedará satisfecha á las primeras 
notas de ese delicioso programa. . 
P a r a las getUes que tienen el apetito 
de Garguntúa, se. r&peéirá dos veces d 
mi$mo concierta. 
WEI mmm Y LA c m i m c i a r 
S i n bólidos n i terremotos acabo de des-
aparecer la ciudad más moderna del 
mundo. 
E n el ú l t imo congreso de los Monistas, 
celebrado en' Magdeburgo, uno de los 
grandes jefes dél movimiento, Guillermo 
Oswald, pronunc ió un discurso acerca de 
"el Monismo y la Civi l ización", á conse-
cuencia del cual se dec id ió la creación 
de una ciudad monista. Tornaban los her-
mosos días del sansimonianismo y del fon-
rierismo. Se compró u n terreno cerca de 
Eisenberg {en Sajonia-Altenburg) y se 
estableció en ella una colonia monista, 
que en. lengua ido. ém.ula del esperantof 
se l lamó Unesma, que quiere decir 1» pri-
mera. 
¡ A y , la primera y también la ú l t ima, 
sin duda, porque la ciudad ya "se es ida* 
y acabada". 
E l Journal des Monistes anuneia, en 
efecto, que ltha i o r m i f ^ u el ensayo y 
qíié los asüoiadós m hdm separirdo de B»-
m ú n acuerdo". 
E n cuest ión de monismo, lo g-ue apare-
ce inás (faro y fñm uno es la falta de uni-
dad: 
E C E A U R I 
Parts , 10-Enero 914. 
R E M j n r i D O 
Centro de Defensa Social.—Madrid-. 
Sr. D. Angel Herreia. 
Director de E L DEBATE. 
Muy distinguido señor nuestro: E n d nú-
mero de L a Tribuna correspondiente al día . . 
y en su sección de política, bajo el epígrafe 
"Teníamos razón", se da como cierta una no-
ticia que no podemos dejar siü rectificación., 
Se afirma con ella que el Gobierno ^leí'se-
ñor Dato ha conseguido que este Centro de-
sista de un proyectado acto de adbesión al 
Sr. Miaura, merced al ofrecimiento de un lu-
gar en la candidatura ministerial de diputa-
dos & Cortes por Madrid, á favor del señor 
Marín Lázaro. 
Sospechamos • que alguna tristeza, tan mal 
sentida como disimulada, ha sido móvil del 
inspirador de tai información, eu^o contenido 
es falso por' completo. 
E l Centró de Defensa Social no es en estas 
circunstancias sino un aliado del Gobiemo co-
mo lo ha sido en análogos casos de Gobiernos 
presididos ,por los Sres. Maura, Canalejas y 
Komanones, porque las fuerzas y la organiza-
ción que representa, son prenda de triunfo 
para la candidatura monárquica, y con tal 
carácter se ha concertado el indispensable 
acuerdo, sin compartir las ideas del Gabinete, 
según acaba de declarar el señor ministro do W 
Gobernación en sú discurso de proelsMriaciÓB de 
candidatos en el Círculo conservador. 
Suplicamos á usted qae se- sirva oeoger en 
el periódico de su digna dirección las prece-
dentes manifestaciones, anticipándole por tai 
favor muy sinceras gracias. . . 
Por la Junta directiva, JKZ secretario. 
e-s SERVICIO M 
TELEGRÁFICO DESDE PARÍS 
p9t unanimidad presidente de la Federación 
de las izquierdas. 
Entre loa vicepresidentes figuran los seño-
res Luis Bartbou, Millerand y Klotz. 
E l secretario general es el señor Cheron. 
— L a revista Je Sais Tout comienza hoy 
á publicar unos artículos suscritos por la In-
fanta de España Doña Eulalia de Borbón, 
tía de Don Alfonso X I I I , bajo el título ''Mis 
recuerdos". Cuenta en ellos la Infanta cómo 
se emaneipó.de los ceremoniales que exige la 
etiqueta palatina, relatando á eontmuaciÓD 
su vida. 
—-El ex Rey de Porlagai, D. Manuel de 
Braganza y su esposa, han pasado boy por 
París, , procedentes de Austria, en dirección 
¿ Inglaterra. 
Les acompañan «aa dama, de honor y «n 
secretario. 
Be "I/Eeho de París". 
Di een de Roma al Eeho de París d 
Papa hará en breve el nombramiento de ea^ 
nmrlengo, que se - cree-recaerá en el Cardenal 
Merry del Val. 
Nuev» agmpación política. 
P A R I S l a . 21,18. 
Varios diputados radicales han acordado 
constituir nna nueva agrupación, formada por 
diputados que no estés atíberidos 4 la Fede-
ración de las izquierdas ni al partido radical. 
Proyecto de ley. 
P A R I S 15. 20,45. 
En la. Cámara de ios Diputados el minis-
tro de Obras públicas ha presentado un pro-
yecto de ley antorizando la prolongación, me-
diante la construcción de un .puente sobre el 
río Bidasoa, del ferrocarril de San Sebas-
tián á la frontera francesa y aprobando el 
convenio concertado el 3 de Octubre de 1913 
entre la Compañía del ferrocarril de San 
Sebastián á la frontera francesa y la del 
Mediodía, de Francia. 
D E B A R C E L O N A 
POR TBLBGBáSt) 
>*| peertHeal def doctor Laguaxtih. 
B A R C E L O N A 15. 
;E1 secretario de Cámara del Gobierno ecle-
siástico ba entregado al Cabildo Catedral, 
cumpliendo ei testamento del doctor Laguarda, 
un pectoral de lápizíázuli,o montado en oro y 
brillantes. 
Diobo pectoral ser» eolocado en la enstodia 
de la Catedral. 
Esta alhaja perteneció al Cardenal Sandia, 
el cual la donó al marqués de Cubas, y «sfee 
la regaló al doctor Laguarda. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado director del Hospital y 
Casa de Beneficencia el opulenta bga^Tter© dora 
Joan aButista Pousa. 
•Tue% mnnfeipal. 
•He ha nombrado jaez munM^st í « D. $1*1 
Mftosa Artigas. -; 
» TOi»r fttíso. 
. Por ,• Jsaíjet' votado en «I Ayuntaaiienco en 
fáVor de! concejal radical Sr. Pich, han cele-
brado ios naciomilistas una reunión, acordan-
do, por unanimidad, expulsar del partida al 
concejal Sr. Oriol Martorell. 
L a propsicióh fué aprobada. 
Signen las firma*. 
H a . sido tan , grande el disgusto que ton su 
conducta ha ocasionado el Sr. Oriol que el 
Consejo directivo del Centro nacionalista-re-
publicano del distrito séptimo acordó, por una-
nimidad, significárselo á dicho señor y pedir á 
la Junta municipal aplique un correctivo al 
Sr. Oriol. . " ; , ' : . 
Gobernador que regresa. 
Anoche, en el rápido, regresó de Madrid el 
Sr. Aadrade, quien, fué recibido en la estación 
por los jefes superiones de Policía y el gober-
nador interino. 
Inmediatamente se posesionó del eargo. 
i¿a reforma de la Policía. 
E l gobernador, Sr. Ándrade, ha manifestado 
que en breve se pondrá en práctica el proyecto 
de reforma de la Policía en Barcelona. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E L 
G E N E R A L P O L A V A 
Notas parUmentori»». L a Infanta I>oñ» E n -
ta-lis*. De p»«o. 
P A R I S 15. 
L a Cámara de los Diputados ha abierto la 
sesión á las tres de la tarde. 
E l presidente reelegido, M. Dógohim'], 
pronunció un breve discurso de gracias. 
Inmediatamente leyóse una comunicación 
que el ministro de Hacienda dirige á ia Co-
misión de Presupuestos, anunciando los pro-
yectos económicos del Gobierno para el pre-
sente año. I^a lectura fué aplaudida por las 
izquierdas, que pidieron la lectura de ios pro-
yectos en cuestión. 
E l ministro de Hacienda subió entonces á 
la tribuna y manifestó' qüe acababa de de-
positar en la- mesa un proyecto sobre com-
probación de las liquidaciones del Presupues-
to, y otro referente al impuesta sobre el ca-
pital. 
Añadió el ministro qt» el á«i*tt de^ Presa-
puesto asciende á 794 mifioDes, para cubrir 
los cuales pidió un empréstito el •arterior 
Gobierno, y terminó diciendo que el rebaja-
rá en más de la mitad dieh» dí(itit, .y que, 
además, traerá al haber de los presupues-
tos los 112 millones sobrante». d«! aoc 1912. 
— L a sesión del Senado «onseesó á l a dos 
de la tarde. 
Fué reelegido presidente, 1C Dubwt, por 
203 votos, de 228 votarlne. 
E l Sr. Arísíide^ Brit«»4 km,mfy •kgido 
Notas de sociedad 
E L D U L C E N O M B R E D E J E S U S 
E l . lunes,. festividad del Dulce Nombre de 
Jesús, celebran sus días las señores de López 
Puigeerver,. Grozco y viuda de Retortillo; el 
teniente coronel Coloma, el conde de Erice y 
el marqués de Quirós. 
B A I L E B E N E F I C O 
Esta noche se celebrará en el Hotel Ritz el 
baile organizado por la señora marquesa de 
Squilaehe á beneficio de las obras del Grupo 
Escolar del .tdistrito del Congreso y de. un 
Asilo. 
A la fiesta prapÓH.ese. asistir S. A. la In -
fanta Isabel. 
E N F E R M O 
Se baila m.uy mejorado.de la broneoneu-
monía que venía aquejándole, el marqués de 
Santa Genoveva. 
V I A J E S 
Ha.mareüado á Melilla, eoiüo voluntario de 
tmestro Ejército, el distinguido aristócrata don 
Jaime Diez de Rivera y Figueroa, hijo de los 
condes de Almodóvar. 
—Procedentes de Algeciras han regresado á 





Un» uota oficiosa. 
MEJICO 15, 
Eu eí' Ministerio de la Guerra se ha fa-
cilitado la siguiente nota oficiosa: 
" L a actual paralización de las opera-eio-
uee militares en el Norte, obedece á que 
el Gobierno va á adoptar nuevas niodi'Jus, 
encaminadas á reorganizar el Ejército, mer-
ced á las cuales, contará dentro de pocos 
días oon un total efectivo de 150.000 hom-
bros. 
Heafea esto, S fines d« este mes se em-
prenderá una campaña vigorosísima oonlra 
los constitucionalés." 
Habla el general Huetta. 
P A R I S 15. 
•Desde Méjico envían á **Le Matin" el si-
guiente despacho, telegrático: 
••En un banquete al que asistía el Presi-
deute Huerta, manifestó éste que la revo-
lución era un mal necesario, y que la san-
gre majicana que ha corrido «onstit.uye un 
morter© fjuft-ocmsoljdft * l futuro ©4ificio pa-
trio," 
L a muerte: del .general Pola vieja, es 
un nuevo dolor sobre los muchos y gra-
ves que aquejan á los amantes de la Re-
l ig ión y de la Patr ia . 
F i g u r a verdaderamente- legendaria, que 
llena la Historia de E s p a ñ a eu la segun-
da mitad del pasado siglo, es u n reza-
gado de aquellos españoles épicos , hábi-
les en el manejo de la p luma y de la es-
pada, y que- no sólo sab ían hacer histo-
ria, sino también escribirla. 
E n Afr ica , en Cuba, en Fi l ip inas , en 
la P e n í n s u l a , derramó copiosamente su 
sangre, desde que sentó plaza de solda-
do en 1858, ganando hasta tres veces l a 
cruz de los héroes, la laureada de S a n 
Fernando. 
Y si su valor f u é admirable, sus dotes 
de mando acreditadas en muchedumbre 
de cargos espinosís imos, en la metrópol i 
y en las colonias, no lo fueron menos. 
Resp landec ió con especialidad su tác-
tica en la ú l t ima c a m p a ñ a que dirigiera 
en Fi l ip inas , coronada con la gloriosa 
ocupac ión de Cavite. E n esta ocas ión f u é 
admirado y celebrado calurosamente por 
los estrategas de Alemania. 
Breve fué su ac tuac ión en la p o l í t i c a ; 
y si se equivocó en ella manifiestamente, 
la pureza y des interés de sus propós i -
tos no fueron menos ostensibles. 
Como hombre de letras, f u é amant í s i -
HIO de la arqueología , y dado á sus inves-
tigaciones; mas la obra suya que d u r a r á 
es la Historia de Hernán. Cortés . 
Cató l i co , práct ico y fervoroso, l l evó 
siempre vida ejemplar y piadosa. 
¡ E l Señor le tenga en su gloria y des-
canso eterno! 
I*A M U E R T E 
Ayer, á las eíneo de la madrugada, falleció 
en Madrid, á consecuencia de un ataque de dis-
nea, el capitán general marqués de Polavieja. 
L a noticia del fallecimiento del ilustre mi-
Htar cundió rápidamente por todas partes, 
eau^ando verdadera sensación, sobre todo en 
los centros militares y políticos, Casa Real y 
Cruz Roja, de cuya benéfica institución era 
alma y vida el finado. 
E l general sufrió el primer ataque de la 
enfermedad cardíaca que le ba llevado ai se-
pulcro en ei xines' de Abril último, hallándose 
en Boíl ullos.' 
Desde entonces andaba baat-atiíe delicado, 
siendo atfendido por Hermanas de la Caridad 
eonstantemehíe, pues la familia había sido ad-
vertida por los médicos que la enfermedad que 
padecía D. Camilo era traicionera, y cuando 
menos se esperase pudiera producir la muerte 
ai bravo general. 
Este estuvo l igando al tresillo basta las 
dos de la madrugada, con su hijo D. Camilo, 
capitán del regimiento de León, que era ayu-
dante del finado, y con su otro ayudante, el 
teniente coronel de Ingenieros D, Epifanio 
Barco. 
Cuando, terminaron la partida, que era ha-
bitual desde hace tiempo, el general manifestó 
que se hallaba algo nervioso, y retiróse á .poco 
á sus. habitaciones. 
Como no tenía sueño, se entretuvo en hacer 
solitarios hasta las cuatro de la madrugada, 
hora en que comenzó ú empeorar1 rápidamente. 
L a Hermana de la Caridad que le acompa-
ñaba üvisó inmediatamente á la farmlia, acu-
diendo en el acto su señora esposa, doña 
Concepción Castrillo; su hija Angeles, y su 
cuñada, doña Dolores, y poco después su hijo 
D. Camilo, á quien se le envió aviso á su do-
micilio. , , . . (, 
También acudió el médico de cabecera, se-
| ñor García Montorio, que administró al en-
fermo una inyección de cafeína, consiguiendo 
reanimarle un tanto. 
A las cinco en punto sufrió el enfermo un 
ataque, y minutos después era cadáver. 
WESPIJJE D E P E R S O N A L I D A D E S 
Pésames. , 
Desde las primeras horas de la m a ñ a u a co-
menzaron á desfilar personalidades por la casa 
mortuoria, para dar el pésame á la familia 
del finado. 
E l primero que llegó fué el Sr. Dato, que 
se asoció al duelo en su nombre y en el del 
Gobierno, yofreeióse á la familia para todo 
aquello que contribuyese á honrar al caudillo. 
Los pliegos colocados en la portería se lle-
naban de firmas cada inedia hora." 
Poco después del Sr. Dato llegó el general 
Aranda, comisionado por S. M. para testimo-
niar á la familia del finado el sentimiento 
que produjo a l Monarca la muerte del bravo 
general, que desde simple soldado llegó á la 
más alta jerarquía, mil i tar , por méri tos con-
traídos en el campo de batalla. 
A las once y media llegó también el Infan-
te Don Carlos, como asióiismo los generales 
Martín Arrne, Buruaga y Barraquer. 
Por la tarde, á primera hora, estuvieron 
también visitando á la familia el Infante Don 
Fernando en sú nombre y en el ¿re la E^ina 
Doña María Cristina; los generales Puentes 
y Montes Sierra; el gobernador del Banco 
de España , Sr. Domínguez Pascual; las du-
quesas de la Conquista, San Carlos y Ruata, 
ésta en representación de la Infanta Doña 
Beatriz, y numerosas personalidades más. 
E X L A CAPUJUA A R D I E N T E 
Á uiedio día fué colocado el cadáver en la 
capilla ardieuie, siluada en una alcoba que da 
acceso á l̂ i sala/le recibo. 
A un lado del . fére t ro , se ha levantado un 
aliar, donde se. dirán .Misas de cuerpo presen-
té, desde esta mañana á las ocho, hora en'que 
oficiara el exeeieufísimo señor Obispo de SÍOB. 
| E l cadáver fué amortajado con uniforme, de 
, : i'-.5»ia, y sobre' el pecho ostenta la cruz lau-
reada' de San Fernando y otras condecoracio-
nes, en las que figura la de Mar ía Luisa, la 
única que quedaba én España . 
-Entre las •manós, contiene" un1 crucifijo de 
marfil, que heredó, de.su padre, y al que pro-
fesaba '.'ran devoción.' • 
M i CONSEJO DK MINISTROS 
E l Consejo de ministros que se verificó ayer 
m Palacio, pmidido por' el Rey. coraeDKÓ con 
una sentida nota necrológica del jefe del Gflk 
bierno, en la que el Sr. Dato enumeró loa* 
grandes servicios prestados á la Patria por « | 
finado. Í 
— E n el Consejo—nos decía el Sr. Dato—* 
he dado cuenta primeramente á S. M. d e l 
fallecimiento del general Polavieja, que ha fa-'. 
llecido á las cinco y media de la madrugada—^ 
por l a de ayer—^repentinamente. V 
E l general, aunque estaba delicado, hacía»' 
su ^vida ordinaria, y anteanoche estuvo ja-»? 
gando si tresillo hasta las dos de la madrugada^ 
A Su Majestad le ha impresionadu mucíafc 
la noticia, y le ha causado gran sentimiento*. 
Yo—continuó el Sr. Dato—apenas tuve eo* 
noeimienio de la desgracia f u i á ver á la fa?* 
milia del general para darla el pésame poc 
esta gran pérdida que ha experimentado, per-*; 
dida que és también de la Patria, á la que efe1 
general Polavieja prestó tantos y tan valiosos 
servicioí). ( 
No interpretaría el Gobierno el sentir na-
cional si- no rindiera al ilustre muerto eli 
homenaje de admiración y de respeto á q a » 
se hizo acreedor por sus actos en servicio deí 
España, y por el valor que siempre demos-: 
fcró en cuantas campañas intervino, como úífi* 
mámente en Cuba y Filipinas. 
Es ta tarde—por la de ayer—firmará 
Rey el decreto otorgando al general Polaviejjb 
los honores que le corresponden. f 
Además, y eomo el general recordaba si««*: 
pre con cariño el haber sido soldado, se lé 
darán honores de. tai, y al efecto vendrá d»' 
Lérida, donde se halla de guarnición, mxm 
sección del regimiento de Navarra, donde d i 
general Polavieja sentó plaza, á fin de qns 
acompañe al féretro del ilustre fallecido. j 
E l entierro, ignoro (mando se celebraráji, 
pues el ministro de la Guerra ha telegrafiado» 
al general Marina, á fin de que venga á Ma* 
drid un hijo del general Polavieja, que esi 
.primer teniente de fuerzas regulares en Ceuta,-. 
Terminado el Consejo, el ministro de la Gue» 
rra marchó al domicilo del finado para dar <e8 
pésame á la familia. ¿ 
TiOS H I J O S D E L F I N A D O \ 
Son cuatro. E l mayor, que llevará el títuldjp 
D. Alfonso, es ingeniero de Caminos. Se haW 
liaba en el distrito de Baza, por donde s© 
presentará diputado. E l ministro de la Gue« 
rra telegrafió ayer mañana al gobernador de? 
Granada para que, con las precauciones del 
caso, le comunicase la triste noticia. ! 
Por la tarde telegrafió. D. • Alfonso su ia^ 
mediato. regreso, á Madrid. 
E l .segundo. es JD,» CamüOt^ea^itóu. de In* 
fantería y ayudante de su padre. 
L e sigue en edad la señorita Angeles, s i e n ^ 
el menor D. Alvaro, teniente de Infaiitería^ 
que presta servicios eu las fuerzas regalarear 
indígenas de Ceuta, 
También telegrafió el ministro de la Guerra! 
al gobernador militar de Ceuta encargándola 
igual misión que al gobernador civil de Gra-* 
nada, y ordenando que se le concediera per-* 
miso al joven oficial para que inmediatamente 
saliese para Madrid. 
•Llegará mañana por la inañana, según aaai$» 
ció telegráficamente. y 
IÍA ACADEMIA D E ItA HISTORIA. \ 
Los académicos de la Historia, á cuya doctij 
Corporación pertenecía ei finado, i'eun'éronse 
ayer, acordando nombrar una Comisión parai 
que asista al entierro, siendo designados ai 
efecto los Sres. Vives, Herrera, Beltrán $ 
Hinojosa. secretario. 
" Los • balcones del edificio ostentan colgadiza 
ras negras, cu íeñal de duelo. 
E l presidente de la Academia, insigne padr^ 
Fjta, estuvo ayer- en el domicilio del -Sr. Po^ 
lavieja, dando el pésame á la familia en non» 
bre de la docta Corporación. ' ¿ 
LA CRUZ ROJA 
La Asamblea de k Cruz Roja Español* 
domiciliada en la calle de. Atocha, núm. 65j 
ha perdido su más firme sostén con la muerte 
de .su presidente, el cual consagró á tan íse-
néfica institución muchas horas de su vida. ' 
E f edificio ostenta eu sus balcones la bani 
dera á inedia asta, con crespones negros. 
¡La noticia, se comunicó ayer m a ñ a n a á tê  
dos los delegados de provincias, y ayer tard< 
habían contestado ya todos,; en términos prfía 
fundamente dolorosos. 
Todos los socios asisiiráu a! entierro y eos 
tearán solenmes fnneráles por el alma del § 
:náclc>. . - . .. l . . 
B L E N T I E R R O 
Se yeritieará tuañaiia, á .las once,, desie 
,casa mortuoria, situada, en la ealle del Saertíi 
rrieuco, núm. 5, hasta Ja.Sacramental de Sanca 
María , donde recibirá el cadáver cristiana se» 
pli l tura. 
Las tropas cubrirán la carrera en el espacie 
comprendido entre la. casa mortuoria y la pía» 
zá de Ñeptuno, donde so verificará el desfiltí( 
LOS HONORES i 
Ayer firmó S. M. el Rey el siguiente de? 
ereto: : 
• "Queriendo dar uu insigne u-stimonio det 
proumdo dolor que ha causado en mi Rea* 
á n i m o y producirá á. la na-oión oí falleci-
miento dei i lustra caudillo que lautos días 
de gloria üió á la Patria, capi tán general 
de Ejérci to D. Cauñio García Polavieja, 
m a r q u é s de Polavieja, y para signiflear asi-
mismo el alto aprecio y ¿'ousideracidn eS 
qu.e he tenido siempre sus servicios y leal* 
tad, de acuerdo con m i Conseno de minia-, 
ir«js. veago en déc re t a r lo signientc: 
Ar t ículo 1." He t r i b u t a r á n al cadáver d«-
ü. Camilo García Polavieja y del Castilkv^ 
m a r q u é s de Polavieja, ios honores fúno^, 
bres que la Ordenanza señala para el capí-* 
t a ñ general de Ejercito que muere en plaz»-
coii mando <ni jefe, ce lebrándose , además^ 
en Madrid, solemnes exequias el día en qu»' 
se l i je . < 
A r t . 2.'' Por mí ministro de Gracia yt* 
Justicia se d i r ig i rán Cartas Reales á los muíf 
reverendos Arzobispos, reverendos Obispos,., 
Vicarios capitulares y jurisdicciones e^en-si 
tas para que en t ^ ^ s las iglesias catedr»-. 
hs , colegiatas y parroquias de sus diócesis 
respectivas hagan e l correspondiente oficia ¡ 
de difuntos. i 
.Art. '¿.•' Durante tres días, á comenzar i 
desd,e el siguiente á la fecha de este Real 
decreto, ves t i rán de luto riguroso las clase» 
todas del Estado. 
Dado en Pylnete, á 15 de Enero de 191 £1 
A L F O N S O . — E l presidente del Consejo d ^ 
ministros, F ^ ' w d o i)at<>.M 
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T>E SOLDADO A C A P I T A X G E N E R A L 
L a vida militar del general Polavieja da 
Baazeria para muchas eolumuas de periódi-
cos, y en la imposibilidad de hacer una bio-
gnafía siquiera sea ésta una relación escue-
ta de hechos en que tomó parte, apuntamos 
sintéticamente los pasos tidunfales de su ca-
rrera, á saber: 
Roldado voluntario, en Agosto de 1858; 
«abo segundo, por elección, en Octubre de 
1858: cabo primero, por ídem, en Diciembre 
de 1858; sargento segundo, por ídem, eu 
Agosto de 1859; grado de sargento primero, 
por mérito de guerra, en Enero de 18G0; 
sargento primero sobre el campo de batalla, 
•m Marzo de 1860; alférez para el ejército 
de Cuba, en Julio de 1863; grado de tenien-
te, por mérito de guerra, en Febrero de 
1864; teniente, por antigüedad, en Octubre 
de 1869; capitán, por mérito de guerra., en 
Abril de 1870; grado de comandante, por 
mérito de guerra, en Septiembre de 1870; 
comandante, por ídem, en Agosto de 1871; 
grado de teniente coronel, por mérito de 
guerra, en Agosto de 1872; teniente eoro-
nel. por mérito de guerra, en Agosto de 
': 1873; grado de coronel, por mérito de gue-
rra, en Abril de 1874; coronel, por mérito 
de guerra, en Jumo de 1874; brigadier, por 
mérito de guerra, en Abril de 1876; maris-
cal de campo, por mérito de guerra, en Ju-
nio de 1878; teniente general, por mérito de 
guerra, en Junio de 1880; eapitáu general 
jdc Ejército, eft Enero de 1910. 
. E l general marqués de Polavieja estaba 
en posesión de casi todas las cruces y meda • 
. lias militares españolas y de numerosísimas 
del orden civil, contando también con mu-
ehas extranjeras que le fueron concedidas 
por varios Gobiernos de otros tantos paíse?. 
Los títulos j ' nombramientos con que du-
rante su vida fué agraciado el general Pola-
vieja puede decirse que son incontables. 
i( ^ POR TELEGRAFO 
Varios heridos. 
C A S T E J O N 15. 
E n las cercanías de Villafrnnca ha vo.cado 
vuu automóvil-ómnibus, que presta el servicio 
de viajeros á Alcalá de Ch!svert. 
Paiece ser que el vuelco ocurrió al bajar una 
pendiente muy pronunciada, que hicieron pa-
tinar las ruedas. 
Resultaron heridos: el chauffeur, Bautista 
Armengual, natural de Palma, y los viajeros 
Blas Aleón, de Iglesuela (Teruel); Esíeban 
Saura, de Tai'aguetas (Cuenca); Enrique José 
Bartual, dé Valencia; Amadso Tena, de Villa-
franca; Juan Monférrer Ovtz, de Benasal; 
José Francos, dé Fabregal (Zaragoza); M'guel 
Agustín Méngnoz, de Castellón, y Luis Fabre-
gat López, cabo de la Guradia civil del puesto 
de Villafranca. 
A los. heridos se les trasladó á Villafranca, 
encontrándose en estado relativamente satis-
factorio. 
ei n o mm mm pí 
POR TELEGRAFO 
Un detenido. 
C O N S T A N T I N O P L A 15. 16,15. 
E l juez de instrucción encargado del asun-
to Cherif Pachá ha ordenado la detención 
de un indiriduo llamado Chesch Iskandel, 
que habíase granjeado la confianza de Che-
rif Pachá y había declarado que el Gobierno 
turc'6 le había encargado de vigilar á Cherif 
en su intimidad. 
Sin embargo, Iskandel pretende ignorar 
íiue se atentaba contra la vida de Cherif 
Pachá. 
Negativas oficiaíes. Otro sospechoso. 
C O N S T A N T I N O P L A 15. 18. 
Oficialmente se desmienten todas las im-
putaciones calumniosas dirigidas contra el 
Gobierno y contra determinadas personalida-
des otomanas con motivo del atentado contra 
Cherif Pachá. 
Burhane Dinne Bey, qne se presentó en 
casa de Cherif Pachá después de la agresión 
de que éste ha sido objeto, ha sido deteni-
do y puesto en libertad poco después, pero 
esta noche se le ha detenido nuevamente. 
/ E ^ S F > A J S ] A 
TJn homenaje. 
F E R R O L 15. 16,20. 
A la sesión del Ayuntamiento asistieron 
6.000 personas, que se repartieron, entre el sa-
lón, la escalera y la calle. 
Cerró el comercio para asistir á la mi-mía y 
saber el resultado de la moción que suscribie-
ron miles de vecinos, p.diendo que constara 
acta un voto de gracias, denegado en la se-
sión anterior, al predilecio ferro.ano Antonio 
Piñeiro, en agí adecimieuto á los trabajos rea* 
¡izados cerca del Gobierno para conseguir la 
circulación del ferrocarril de Ferrol á Betim-
KOS. 
Por unanimidad se otorgó el voto, trasla-
dáindose después el públ co en manifestación 
al domicilo de Piñeiro, tribLuándole una tor-
midable ovación. 
E l Banco Hispano-Americano. 
Z A R A G O Z A 15. 
Los accionistas del Banco liispano-Ame-
rieano de esta capital han recibido un t••Je-
grama de los de Barcelona adhiriéndose á los 
acuerdos que aquéllos adoptaron en la últi-
*ma reunión. 
Una petición. 
L U G O 15. 
Hoy han visitado al gobernador represen-
tantes de la Diputación, Cámara de Comer-
cio y Ayuntamiento. 
Los visitantes hicieron presente al gober-
nador la alarma de la opinión ante los fre-
cuentes descarrilamientos qne ocurren en los 
trenes, los coches que se destinan al servi-
cio de Correos, pidiéndole se gire una vvútá 
de inspección á la línea de Galicia y rogán-
dole al mismo tiempo telegrafiara al Go-
bierno para ver el modo de mejorar tal es-
tado y que sea más eficaz la vigilancia para 
poder prevenir una catástrofe que puede ocu-
rrir el día menos pensado, pues en menos de 
«n año han ocurrido siete descarrilamientos 
en los coches ambulantes de Correos, siendo 
providencial no ocurrieran desgracias perso-
nales. 
Se espera que las deaias Cámaras gallegas 
secunden la petición. 
E l capitán general de Valencia. 
V A L E N C I A 15. 22,25. 
Se ha agravado el capitán general, señor 
García Aldave, basta el punto de que esta 
tarde ha habido que confesarlo, dcsconfián-
dose de salvarle. 
E l enfermo padece ataques endémicos. 
Se ha ciifargado del mando militar el ge-
weral Chacón. 
E l crimen de Castilleja. 
S E V I L L A 15. 19,30. 
La Succión primera de la Audiencia ha 
acurdado abrir un juicio oral en el célebre cri-
f men de Castilleja de la Cuesta, con relación 
al ventero Pedro Ortiz Boyes y su mujer 
Josefa Adorna, y sobreseimiento respecto á 
Isidra Esteban por no resultar cargo alguno 
contra ella. 
ex^rRArjjEjRjo 
l ia obra de un volcán. 
T O K I O 15. 
L a costa occidental de Sakurastinna está ar-
diendo en toda su extensión. A la vista se ofre-
ce una inmensa decoración de llamas. 
Son muchas las poblaciones desaparecidas; 
entre ellas se encuentra la de Kiagoshima. po-
pulosísima, que ha sido invadida por el mar y 
cubierta totalmente por él. 
'En toda la región se registran grandes te-
rrea, otos. 
También el mar se ha tragado la ciudad do 
Kumamoto. 
No hay vías de comunicación entre las ciu-
dades destruidas. Todo el terreno ha sufrido 
una violenta transformación. 
t Se calcula en cerca de 15.000 el número de' 
viviendas destruidas, y en más de 70.000 el 
de las víctimas. 
De Alsacia-Lonena. 
E S T R A S B U R G O 15. 
L a Cámara ha votado por unanimidad, en I 
medio de vivas á Alsacia-Loiena. una moción I 
agradeciendo al Reichstag el haber defendido 1 
los derechos de la población civil, reprobando : 
la ingerencia de las autoridades militares y pi- í 
diendo la autonomía completa. 
[ O t i S E J Q S f l F E R i O B D E mñim 
— o — ! 
Bajo la presidencia del Sr. Alvarado se i 
ha celebrado en Gobernación la reunión del 
Consejo Superior do Emigración. Asistie-
ron los Sres. Sánchez de Toledo, Fernández 
VMa, Rendueles, López Núñez, Gullón, Gi-
bert, Martín Sánchez. Ramírez, Martín de 
la Puente, Peralta, Navarrete, Padilla. Sa-
torres, Ferraz, Palomo, Luanco, Letualn, 
Estrada y Pérez Hierro. 
Se procedió á la aprobación del presu-
puesto para el año actual, acordándose ade-
más la reglamentación que ha de adoptarse 
para la aplicación del decreto recientemen-
te dictado por el Ministerio de Fomento, 
con el fin de evitar la emigración clandes-
tina que por Gibraltar se hace. 
Los Sres. Satorres y Fernández Viía pre-
sentaron una ponencia, que se discutió y 
quedó aprobada, cuyas conclusiones tien-
den á evitar la explotación de que son vic-
timas las mujeres, con quienes se realiza 
una vergonzosa trata. 
E n la discusión intervinieron los seño-
res Martín Sánchez, Gibert y algunos más. 
L A S H U E L G A S 
E L C O N F L I C T O D E R I O T I N T O 
Los delegados obreros se retiran. L a Comisióngarbi-
tral, da por terminada su misión. Informes oficiales. 
Pi) . LOS SOLDAD DS DE AF. ICA 
POR TELEGRAFO 
E X F E R R O L 
Por los heridos. 
F E R R O L 15. 
Bajo la presidencia de doña María Caa-
maño,. esposa del comandante general de 
este Apostadero, Sr. Barriere, se reunió la 
Junta de Damas encargada de reunir fondos 
con destino á los heridos y familias de los 
soldados muertos en campaña. 
Se acordó recolectar el domingo en to-
das las iglesias, para lo cual se han pres-
tado las más distinguidas señoritas. 
E N ZARAGOZA 
Por la víctimas de la campaña. 
ZARAGOZA 15. 
Con objeto de realizar la colecta en las 
iglesias de los pueb'.os do la provincia en 
!favor de los hondos 5' familias de los sol-
dados muertos en Africa, la Junta de Da-
mas ha dirigido una circular con instruc-
ciones á los Ayuntamientos de la provin-
cia. 
Kl resultado de la ciiestaHón en Zarago-
za solamente en las iglesias ha sido satis-
factorio. Se han recaudado 3.847 pesetas. 
De Instrucción pública 
P R I M K R A R \ S E * A N Z A 
Se desestiman las instancias de D. Miguel 
Gavín, maestro de Rcrdine (Huesca), y la 
de O. Federico Todero, profesor de la Ks-1 
encía Nacional de niños de San Román (San-1 
tander), y la de doña Antonia Ferrer Roca,' 
maestra de Caraprodón (rJerona). 
—Se nombran 4 D. Lorenzo Román, don | 
Mariano Boloiro y f). José María Rodríguez j 
maestros do las Rscuelas Nacionales de Es- \ 
pejo (Soria), Sevilla y Córdoba, respectiva-
mente. 
—Se declara, en situación de auxiliar susti-
tnída, por imposibilidad física, á doña Asun-
ción Vega, maestra auxiliar de Ahnonte | 
(Huelva). 
—Idem id. id. de maestros sustituidos, por | 
imposibilidad física, » 1). Leopoldo Tglesias, | 
maestro de la Fscuela Nacional de niños de' 
Algarrapata (Zamora), y á D. Juan Adán' 
Mipd, de la de Ayamonte (Huelva). 
— —• " i 
MILITARES INCULPABLES 
POK TKLEGRAFO 
. - B E R L I N 15. 
L a autoridad superior ha renunciado á 
apelar f n e! proceso que había sido incoado 
contra el coronel de Euter y el teniente 
harón de Fomster, por estimar que du-
rante el reciente proceso ambos inculpados 
demostraron que habían obrado de buena 
te. K) Kmperador na ordenado la revisión 
del reglamento, cuya aplicación demasiado 
r iKurosa provocó los recientes incidentes. 
S E R V I C I O NUEVO 
L O S T R A N V Í A S C O R R E O S 
Las Compañías de tranvías de Madrid 
han introducido una importante mejora, 
instalado en sus coches un buzón de car-
tas, que reportará al vecindario madrileño 
un servicio útilísimo, y de una gran como-
didad. 
Dosde ayer 15, ha empezado á funcionar 
este servicio, que ha tenido buena acogida 
por el público, como lo prueba que han sido 
muchas las cartas depositadas en sus bu-
zones. 
Se debe esta importante mejora al direc-
tor de Correos, Sr. Ortuño, que, de acuerdo 
•con las Compañías, logró la rápida y feliz 
instalación de estas pequeñas estafetas. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Ultimas representaciones de " L a mal-
querida". 
Habiéndose agotado las localidades pára 
todas las representaciones que se han dado 
en esta semana del célebre drama L a mal-
querida, de Jacinto Bcnavente, el próximo 
domingo y el lunes por la noche; y el martes,' 
á las seis de la tarde, se representará L a 
malquerida. 
Mañana viernes y el sábado. Don Fran-
cisco de Quevedo. 
E l domingo pof la tarde, Dan Francisco 
de Quevedo. 
E l domingo por la noche, en funeiñ*. «o-
pular a mitad, de precios. L a n o J ^ r i á ^ 
S e r v i c i o ^ t e l ^ g r á f í e f t 
E l paro. Los grandes hornos. Precauciones. 
No habrá mítines. 
H U E L V A 15. lü . 
Las últimas noticias llegadas de Ríotinto 
dicen que el paro general continúa, pues 
únicamente trabajan los obreros en arga-
dos de las bombas de desagüe y algunos 
otros, muy pocos, de ciertos departamentos. 
L a Empresa de Ríotinto ha hecho saber 
á los huelguistas que en vista de la actitud 
adoptada por éstos, &e verá obligada á apa-
gar los grandes hornos de fundición. De lle-
varse á cabo esta determinación, los obreros 
experimentarían graves perjuicios, pues lue-
go que la huelga se resolviese, tendrían que 
esperar aún quince días á que los hornos 
volvieran á encenderse y estuvieran en con-
diciones de reanudar los trabajos de fun-
dición. 
Se han tomado grandes precauciones, y 
el gobernador ha ordenado á las fuarzas de 
la Benemérita que ocupen todos los caminos 
que conducen á las minas, pues se teme que 
los obreros huelguistas cometan desmanes, 
careciendo, como carecen, de fondos de re-
sistencia. 
E l gobernador se halla dispuesto á ape-
lar á todos los procedimientos para garan-
tizar la libertad de trabajo. De ahí que las 
medidas que se han tomado lo hayan sido 
con toda energía. 
Asimismo se ha hecho saber á los obre-
ros husl mistas que mientras duren las ac-
tuales circunstancias, no será permitida la 
celebración dé ningún mitin ni manifesta-
ción. 
Lo que dice Dato. 
E l presidente del Consejo, al dar ayer á 
los peri ^distas una referencia del Consejo 
de ministros celebrado en Palacio, bajo !a 
presidencia de S. M. &\ Rey, se expresó en 
estos términos al hablar del conflicto mine-
ro de Ríotinto: 
"Pasé luego á ocuparme de la huelga de 
Ríotinto, que es el único problema social de 
importancia que hay planteado. Di cuenta 
al Monarca de los trabajos realizados por 
la Comisión arbitral, la cual llegó á un 
acuerdo sobre la base referente al salario, 
dictando un laudo, que, por cierto, ha sido 
favórable á las demandas de árs obreros. 
Lo que resulta verdaderamente incompren-
sible es que cuando por.acuerdo de ambas 
partes se someten al Tribunal arbitral las 
dilerencias pendientes, se responda por par-
te d-é los obreros declarando el paro, cuan-
do aüu la Comisión no ha terminado sus 
trabajos y el punto sobre el cual ha recaído 
acuerdo resulta favorable á sus demandas. 
No me explico esta conducta, y por eso 
la única justificación que la encuentro es que 
se haya padecido error al interpretar alguna 
instrucción dada por la Comisión obrera 
que se encuentra eu Madrid." 
L a Comisión arbitral. 
Entro los elementos que componen la 
Comisión arbitral nombrada al efecto de 
hallar una fórmula que resuelva las dife-
rencias surgidas entre la Compañía de las 
minas do Ríotinto y los obreros, quedó 
planteada ayer tarde lá ruptura. 
: E l origen de ella fué el siguiente: 
L a Comisión arbitral dió un-laudo, fir-; 
mado por todos los individuos que la com-
ponen, sobr© la base segunda de las acor-
dadas en Noviembre último, para cuya re-
solución fué precisamente nombrada la Co-
misión arbitral. 
Cumplida su misión de arbitraje, enten-
dió el Gobierno que á la Comisión arbitral 
debían también ser sometidas las diferen-
cias surgidas con posterioridad entro la 
Compañía y los obreros, diferencias que se 
refieren á la aplicación de otras bases tam-
bién convenidas en el pasado mes de No-
viembre, y que tratan del personal del trá-
fico y tracción, de la colocación de los 
obreros qu© no estuvieran conformes con 
trabajar con contratistas, y por último, de 
la colocación de los huelguistas. 
Y aquí surgió el rompimiento, pues mien-
tras los obreros ace~ptaron que esas dife-
rencias se sometiesen al fallo de la Comi-
sión de arbitraje, los representantes de las 
Compañías se opusieron terminantemente, 
siendo inútiles cuantos esfuerzos y tentati-
vas se hicieron para disuadirles de la acti-
tud que habían adoptado. 
Como consecuencia de esta actitud de los 
delegados de la Compañía, la Comisión ar-
bitral dió por terminada su gestión, reti-
rándoae unos y otros delegados sin que se 
llegara á un acuerdo. 
Una nota. 
Antes de retirarse, los delegados obreror, 
que forman parte de la Comisión arbitral 
pusieron en manos del Sr. Azcárate umi 
nota concebida en los siguientes términos: 
" E n vista de la negativa del director de 
la Compañía de Ríotinto á conceder plenos 
poderes á la Comisión arbitral para dicta-
minar respecto de la interpretación de las 
bases origen del actual conflicto, y en razón 
ó que se trata de imponer otras nuevas 
qne agravan la situación de aquellos tra-
bajadores, tal como el despido colectivo de 
1.000 obreros más. los representantes da 
los mineros en la Comisión acuerdan reti-
rarse de ella, convencidos de que la repre-
sentación del Gobierno tiene ya bastantes 
elementos de juicio para opinar sobre el 
particular." 
Lo que dicen los obreros. 
L a reunión de la Comisión arbitral duró 
toda la mañana. 
Los delegados obreros se retiraron por 
creer que haMa parcialidad por parte del 
Gobierno á favor de la Compañía. 
Los obreros dicen que la Empresa se nie-
ga á discutir cuatro de las principales ba-
ses del conwicvo. y que ha anunciado ade-
más que despedirá á 1.000 trabajadores. 
L a noticia de ia ruptura fué telegrafiada 
á Ríotinto. 
Los delegados obreros quo formaban par-
te de la Comisión arbitral .han dicho que 
organizarán una protesta contra el Gobier-
no y contra la Compañía, haciendo que di-
cha protesta ten^a carácter nadonal. 
L o que dice Sánchez Gnerr.». 
E l ministro de la Gobernación cuando 
ayer al medio día recibió á los periodistas, 
manifestó que üanía celebrado una confe-
rencia telefónica con el gobernade-* civil de 
Huelva, quien le dió cnenta de que en las 
minas reinaoa completa tranquilidad. 
Añadió que to mismo de los informes ofi-
ciales que ae los de carácter 'particular, 
pues ambos coincidían, se deducía quo los 
huelguistas turnan unos 10 ó 12.000. 
Termin5 • l ministro declarando que h* 
Guardia civil ae había reconcentrado, con 
orden de proteger la libertad de trabajo, 
pues los huelguistas so hallaban excitadísi-
mos contra los ooreros "squirols". 
Por la tarde el Sr. Sánchez Guerra, si-
guiendo su cc^tumbre, volvió á, avistarle 
con los redactores ue los periódicos. 
E n esta segunaa ehtrévista dijo el minis-
tro que no haoía recibido la visita del se* 
ñor A«&Srat# ni la del Sr. Posada, aunque 
sabía por referencias la ruptura habida en-
tre los delegados obreros y los dé la Com-
pañía qué tonnaban la Comisión arbitral. 
E n opinión oel Sr. Sánchez Guerra, la 
ruptura no pudo ser mas injusta si se tie-
ne en cuenta que los obreros se limitaron ft 
presentar unas bases, retirándose tan pron-
to como se convencieron de que Iban á ser 
objeto de una gran discusión. 
Asimismo estimaba el ministro de la Go-
bernación como muy raro que habiéndose 
llegado é un acuerdo sobre la base 11 to-
maran los obreros la actitud que adoptaron 
al retirarse, sin dejar siquiera quo se exa-
minara su escrito, que se refiere á los con-
tratistas y á la jornada de trabajo, sobre 
la que unos y otros representantes discre-
paban en media hora. 
Desde el primer momento ha podido ver-
se—decía el Sr, Sánchez Guerra—que los 
obreros tenían el deliberado propósito de 
no concertar acuerdo alguno, negándose á 
aceptar cualquier base que fuera, y»hasta á 
escuchar las razones expuestas por la Com-
pañía. 
Terminó su conversación con los perio-
distas el ministro, diciendo que esperaba 
que los Sres. Azcárate y Posada fueran á 
verle, y lamentándose de lo ocurrido, por 
considerarlo muy desagradable, por el ca-
rácter de exaltación que eu virtud de él pu-
diera tomar el conflicto. 
Los obreros y el Sr. Dato. 
A primera hora de la ñocha los delegados 
obreros de Ríotinto hicieron la visita al 
presidente del Consejo de ministros, con el 
que permanecieron largo rato. L a entrevis-
ta terminó á las nueve. 
E l Sr. Dato rogó á los obreros que se abs-
tengan de tomar determinación alguna has^ 
ta conocer la que pudk-ran adoptar los re-
presentantes ingleses de la Compañía, que, 
procedentes de Londres, llegarán mañana á 
Madrid. 
Los obreros contestaron al Sr. Dato que 
accedían á este ruego y que ninguna acti-
tud adoptarían. 
E n la Casa del Pueblo. 
E n la Casa del Pueblo reuniéronse ano-
che los delegados obreros de las minas de 
Ríotinto y el Comité de la Unión General de 
Trabajadores. 
E l objeto de la reunión era el de tomar 
acuerdos, á los que se concedía gran im-
portancia. 
L a reunión duró alrededor de dos horas. 
Los delegados negáronse terminantemen-
te á hacer declaraciones de ningún género, 
alegando que habían contraído compromiso 
con el Sr. Dato de ño adoptar actitud nin-
guna ínterin no sea conocida la de loa re-
presentantes ingleses de la Compañía de 
Ríotinto. 
Por esto los reunidos se reservaron los 
acuerdos tomados hasta que vean hoy al 
presidente del Consejo de ministros, y has-
ta que lleguen á Madrid el presidente del 
Consejo de Administración, residente en 
Londres, y el otro representante que le 
acompaña. 
Loa conferencia. Detenidos. 
Lo que sí dijeron los d-e-legados de Río-
tinto es que habían celebrado una confe-
rencia telefónica con Huelva, desde donde 
les anunciaban que habían sido presos tres 
de los cinco individuos que componen el 
Comité de la huelga, pues los otros dos, uno 
de ellos Egocheaga, s© encuentran en Ma-
drid. 
También manifestaron desde Huelva que 
los obreros mineros tienen intención de ce-
temar un mitin en Nerva.. 
D E MADRUGADA 
E l ministro de la Gobernación no recibió 
esta madrugada á los represeutantes de la 
Prensa. Hízolo en su nombre el subsecreta-
rio del departamento, Sr. Prado Palacio. 
Hablando el Sr. Prado y Palacio del con-
flicto de Ríotinto, dijo que por la tarde na-
da había podido decir el ministro á los 
periodistas, puesto que no había cambiado 
impresiones ni con el Sr. Azcárate ni con 
el Sr. Posada. 
A lo que parece-7<:ontinuó el Sr. Prado 
y Palacio—, lo que ocurro es que alguien, 
de los representantes de la Compañía, no 
está conforme con el laudo dado por el 
Tribunal de arbitraje ni dispuesto á acep-
tarlo en todas sus partes. Y esto es lo que 
ha producido los naturales disgustos, pues 
parece lógico suponer que cuando una per-
sona ó entidad se somete á la solución ar-
bitral de un tercero sea acatado y cumplido 
el acuerdo que so pronuncie. 
Esta es la situación actual del conflic-
to, pero no situación decisiva, pues aún 
hay esperanzas de que se llegue á una so-
lución, á un arreglo. 
Los telegramas recibidos de Huelva—di-
Jo el Sr. Prado y Palacio—acusan haber 
acudido hoy al trabajo mayor número de 
obreros que en días anteriores, sobre todo 
en los trabajos de desagüe. 
E n fin, como aún faltan dos días para 
el lunes—añadió el subsecretario—, puede 
esperarse que so imponga el buen sentido 
que parece que comienza ya á imponerse 
entre los obreros de Nerva. 
Las últimas frases pronunciadas por el 
Sr. Prado y Palacio fueron para manifestar 
lo satisfecho que el Gobierno ŝ  halla de 
la labor llevada á cabo por sus representan-
tes en la Comisión arbitral, cuyas dotes de 
competencia, honradez, laboriosidad y buen 
deseo encareció cumplidamente. 
OTRAS HUELGAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E N B A R C E L O N A 
Los carpinteros. Los obreros de la Cana-
diense, E n la cuenca del Ter. Los pe-
luqueros. 
B A R C E L O N A 15. 
Las sociedades patronales de carpinteros 
se hallan decididas á cerrar los talleres á 
partir del día 19 si para esa fecha no se 
han solucionado los problemas pendientes. 
Los obraros del mismo ramo han cele-
brado reuniones para tratar la cuestión, y 
han acordado no trabajar en las obras don-
de haya albañiles no afiliados en la Socie-
dad de resistencia y estar á la expectativa 
por lo quo pueda resultar de la conducta 
de los patronos. 
—Hoy por la mañana se amotinaron los 
obreros de la Canadiensó que trabajan en 
el túnel de Vallvidrera, y abandonaron el 
trabajo en señal de protesta contra la des-
pedida de un compañero, negándose á tra-
bajar mientras no se acordara el reingreso 
del mismo. 
Tuvo necesidad de intervenir la Guardia 
civil. 
Durante el resto del día los ánimos se 
apaciguaron y los trabajos volvieron á ser 
reanudado?. 
—Los obreros textiles de la cuenca del 
Ter han pedido al gobernador el exacto 
cumplimiento del Real decreto sobre la in-
dustria textil en lo que se refiere á las ho-
ras de jornada, amenazando con la próxi-
ma huelga en el caso de no ser atendidos. 
—Los obreros peluqueros han recibido 
un telegrama del ministro de la Goberna-
ción, en el que les dice que hará que se 
cumpla la léy del descanso dominical. 
Los patronos estudian las bases presen-
tadas por los obferos. creyéndose que no 
las admitirán, por lo mucho que piden. 
E N S E V I L L A 
Más huelgas. 
S E V I L L A 15. 
Comunican del vecino pueblo de Huevar 
quf? se han declarado en huelga los jornale-
ros que efectúan la recolecoión de la aced 
tuna, pidiendo aumento do precio en cada 
fanega rjuo n colectan. 
E l alcalde intervino para procurar la ave-
nencia, fracasando en sus gestiones. 
Los trabajadores do los demás propieta-
rios han h.cho causa común con los huel-
guistas, abandonando las faunas varios la-
bradores. 
Los operarios que huelgan han sido sus-
tituidos por otros forasteros, que han sido 
objeto de manifestaciones hostiles por las 
familias de los huelguistas, temiéndose co-
lisiones. 
Además de aumento de jornal piden los 
huelguistas no se admitan á trabajadores 
no asociados ul forasteros. 
E X B I L B A O 
Manifestación., SOCOITOS. 
B I L B A O 15. 20,15. 
E n la zona minera han celebrado una ma-
nifestación los obreros sin trabajo. 
Algunos de éstos son padres de siete hi-
jos. 
L a Asociación les repartió 4.000 raciones 
y ha recibido donativos para socorrer á los 
pobres. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
E l gobernador de L a Coruña ha telegra-
fiado al ministro de la Gobernación dán-
dole cuenta de haber quedado conjurada 
la huelga de los obreros plomeros de la 
Constructora Naval. 
También por noticias oficiales se sabe 
que han reanudado sus trabajos los obreros 
del Arsenal. 
EN E L EXTRAEJERO 
Servicio^elegrálftco 
Los ferroviarios portugueses. 
LISBOA 15. 
L a huelga de ferroviarios es general eu 
todo el territorio portugués. 
Se sabe de varios actos de sabotaje reali-
zados contra trenes de mercancías. 
Las comunicaciones y los transportes de 
viajeros están asegurados, merced á una 
combinación de las líneas fluviales y marí-
timas y de automóviles, de los que se han 
dispuesto un gran número. 
— L o s huelguistas han declarado, por con-
ducto de los periódicos, que sería peligro-
so intentar contrarrestar por la fuerza el 
movimiento que la corporación desea llevar 
á cabo con orden. 
— E n la Cámara se han dirigido al Go-
bierno interpelaciones sobre el conflicto fe-
rroviario. 
Ha contestado á todas ellas el ministro 
del Interior, manifestando que e s t í n adop-
tadas todas las previsiones ex'gibles para 
que no se interrumpan los servicios, y que 
garantiza el exacto cumplimiento de las le-
yes. 
E l sabotaje. 
LISBOA 15. 
Cerca de Sacavem, á 17 kilómetros de 
Lií-boa, sobre la vía Internacional, treinta 
ferroviarios huelguistas se dedicaban á 
arrancar los rieles, cuando fueron sorpren-
didos por la fuerza pública, que los detuvo 
á t^os e^os. 
Han sido encarcelados en la Prefectu-
ra de Policía. 
Todo lo mismo. 
LISBOA 1 .̂ 18,30. 
L a huelga dé ferroviarios sigue en igual 
estado. 
E l tren que salió al anochecer de la es-
tación central con objeto de hacer un reco-
nocimiento en la vía, regresó á Lisboa sin 
incidente alguno. 
L a obscuridad le impidió proseguir la ex-
ploración. 
Reina calma absoluta. 
Otros ferroviarios. Los obreros del suelo 
y del subsuelo. 
JOANNESBURGO 15. 
Considérase totalmente fracasada la huel-
ga de ferroviarios. Son muchos empleados 
de esta clase ios que solicitan volver al ser-
vicio. 
L a Bolsa del Trabajo, donde los cabeci-
llas resistían á la Policía, ha capitulado, y 
sus jefes han sido detenidos. 
—Parte de -los obreros del suelo y del 
subsuelo se han declarado en huelga. 
Las operaciones de trituración del mine^ 
ral conservan el personal casi íntegro. 
Siguen las detenciones. 
E L CABO 15. 
Han sido detenidos en el centro de la 
ciudad el secretario y todos los miembros 
del Cómitó de los ferroviarios. 
Terminó la huelga. 
CABO D E BUENA E S P E R A N Z A 15. 16.20. 
L a huelga está virtualmente terminada. 
con frecuencia,, habiéndose fracturado 1» 
piernas dos mujeres. 
E N GERONA 
Otra nevada, 
G E R O N A 15. 19.15. 
Hoy La caído en esta capital una grai 
nevada, habiendo descendido mucho la tem-
peratura. 
E N ZARAGOZA 
Frío inteuso. 
Z A R A G O Z A 15. 
Duranta estos días ha descendido la tem-
peratura, haciendo un frío intensísimo. 
E n algunos pueblos el termómetro ha iie-
ga:lo á marcar 19 grados bajo cero. 
En casi todos han tenido que suspender 
las faenas agrícolas, y las heladas han róu-
sado grandes danos en los campos. Se hatr 
helado los huevos y el vino. 
E n el pantano de L a Peña se heló tam-
bién la superficie, y al dar salida al. atrua 
quedó una espesa capa de hielo, formando 
una bóveda grandiosa. 
E N LOGROÑO 
Camino interceptado. 
LOGROÑO 15. 
Debido al gran temporal de nieves que reí, 
na, está interrumpida la carretera de Arne-
do á Estella y hundido el camino vecinal W 
Cenicero á Huercauos. 
E N B I L B A O 
Formidable nevada. 
B I L B A O 15. ' 
A las once de anoche se inició una formi-
dable nevada, que continúa sin césar. La ciu-
dad está invadida por la nieve y ofrece un 
faniástico aspecto. 
Hace mucho tiempo no se ve tma co?», 
igual. 
Por las calles, los obreros en numerosas 
brigadas, procuran limpiar para dejar expe-
dita la circulación. E n algunos sitios, ía nie-
ve ha alcanzado un metro de altura. 
Re han suspendido las obras, y los serti-
cios de coches, tranvías y atttomóviles. así 
como los trabajos en toda la zona minera. 
A la capital llegan constantemente jorna-
leros en demanda de recursos. E l Ayunta-
miento ha acordado se atienda á todos los 
solicitantos, dándoles asilo y comida. Los 
particulares y el comercio contribuyen cari-
tativamente. 
Hoy so han repartido más de 4.000 ráeio-v 
nes. 
Por ser ya insuficientes los locales en que 
se puede permitir el albergue, desde mañana 
se utilizará además, para tal fin, la Plaza., 
de Toros, cuyos anchurosos pasillos consie»-
ten la estancia á muchísimas personas. 
E N OVIEDO 
E l temporal. 
O V I E D O 15. 
E l temporal de hace días se ha recrude-1 
cido, haciendo imposible la vida comereiat 
y los medios de transporte fuera de la po-
blación. 
Nieva copiosamente. 
E N E L E X T R A N J E R O 
E n Argel. 
M A R S E L L A 15. 
Comunican de Ai-gel al Petit Marsellais, 
haberse desencadenado en Argelia una ola áe 
trío, habiendo nevado en abundancia y re-
gistrándose 14 víctimas del frío, entre las 
cuales hay ocho, mujeres y tres niños. 
"Sport" prohibido. 
P A R I S 15. 
Continúan los fríos intensos. E l termo-* 
metro hoy está á seis grados bajo cero. 
Los lagos del Bosque y de Vicennes sé en-
cuentran helados. Muchos aficionados á pa-
tinar quieren dedicarse t̂ obre ellos á tai 
sport, pero se impide con toda severidad que 
lo hagan por miedo á que la capa de hielo 
sea poco consistente y se originen desgra-
cias. 
EN UNA SASTRERÍA 
R \ MADRID 
A las otiio de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro 3 grados bajo cero. 
A las doce, cinco. 
A las cuatro de la larde, cuatro. 
L a temperatura miáxima fué de seis grados. 
L a mínima de cinco bajo cero. 
E l barómetro marcó 098 tnru. Tiempo ten-
dencia á lluyia. 
j ron TEhmuAvo 
E N B A R C E L O N A 
Una gran nevada. Escenas pintorescas. Caí-
das. Varios heridos. 
B A R C E L O N A 15. 18,10. 
Desde las primeras horas de anoche hasta 
esta tarde á la una estuvo nevando copiosa-
mente en esta capta), habiendo quedado las 
calles casi intransitables. 
E n algunos sitios alcanzó la nieve cincuen-
ta cenlímetros de espesor. 
Ha sido este espectáculo la nota dominan-
te del día, pues desde el año 1886 no había 
nevado aquí tan copiosamente como hoy. 
E l panorama que ofrece Barcelona y es-
pecialmente el Tibidabo y Montjuieh, donde 
la nieve ha alcanzado un metro de altura, 
es sorprendente. 
Numerosos estudiantes y otros jóvenes de 
ambos sexos recorrieron durante la mañaua 
los parques y las plazas entablando batallas 
de nieve y dedicándose muchos á hacer enor-
mes bolas y estatuas de personajes históri-
cos y políticos de la actualidad. 
E n la Rambla de Cataluña varios indivi-
duos hicieron dos bustos, uno de Víctor Hu-
go y ofro del Sr. Maura, que originó acalo-
radas disputas. 
También se vieron esculturas de Romano-
ües, Wcyler, Guimerá, Ríus, el Rey, el E m -
perador Guillermo y otras. 
E n los dispensarios han sido asistidos bas-
tantes personas que sufrieron caídas. 
Son muchas las personas que han resul-
tado con piernas y brazos fracturados. 
Los tranvías no han suspendido la circular 
eión. Todos llevan servicio de limpiavías. 
Trabajan muchos obreros en la limpieza 
de las calles. 
Los trenes de la línea de Francia ban ve-
nido todos con retraso á causa de la nevada. 
De muchos pueblos del litoral se reciben 
noticias de que también ha nevado hoy co-
piosamente, 
E N S A B A D E L L 
Más nieve. Dos mujeres heridas. 
S A B A D E L L 15. 20.ia 
Ha caído una nevada qne há durado cer-
ca de diez horas, quedando las calles intran-
sitables. ' -
Los resbalones y_ las eaídas se han repetido 
DOS H E R I D O S 
En mia sastrería establecida en la calla 
del Carmen, se hallaba ayer tarde probán-
dose un traje D. Alvaro Figueroa, de vein-
te años de edad, hijo del señor conde de Ro-
manones. 
Acompañaba á D. Alvaro un amigo suyoj 
pintor, llamado D. Carlos Manzano y Pastor, 
E n esto entró en la sastreina D. Rafael 
de Bustos Ruiz de Arana, duque de Pastrá-
na y hermano político de D. Alvaro. 
Este señor preguntó al sastre si ya le te-
nía hecho un traje que se había encargade 
hace unos días. 
E l sastre, que se llama D. Manuel Garre-
tero Huertas, de treinta y cuatro años, no se 
sabe si de broma, por descuido ó intencio-
nadamente, contestó al señor duque de un 
modo que él considero irrespetuoso, y así se 
lo indicó á Carretero. 
Este se molestó también por la indicaciótt 
del duque y sobrevinieron algunas palabras 
acaloradas, durante las cuales, el sástré hizo 
ademán de dar al duque con una reglá de 
madera que tenía en las manos. 
E l duque dió una bofetada al sastre y en ar-
boló el bastón. 
A todo esto habían mediado, poniéndose 
de parte del duque, su hermano D. Alvaro 
y el amigo de éste, y como el sastre llevaba 
las de perder, requirió el auxilio de sus ofi-
ciales y éstos acudieron con tijeras y palos, 
para defender á su principal. 
Durante unos minutos se libró entre todos 
una regular contienda, resultando el sastre 
con dos heridas contusas en la cabeza, que 
se las produjo el duque de dos bastonazos, y 
el pintor, con una herida en la mano dere-i 
cha. 
Las heridas de ambos fueron caQficadaiS 
de leves ror los médicos de la Casa dé Soco-
rro del distrito. 
Todos los contendientes comparecieron an-« 
te el juez de guardia, el cual decretó la li" 
berta d de todos, una vez que declararoB. 
LA MANCOMUNIDAD DEL EBRO 
POR TELEGRAFO 
Z A R A G O Z A 15. 
Aprovechando las facilidades que para ello 
ofrece el reciente dec.eto sobre Maucomuru' 
dades, han comenzado los trabajos para 1* 
creación de la Mancomunidad del Ebro. 
Hoy ha celebrado una conferencia cotí í l 
presidente 'de la Dinutación ¿e Logroño, do» 
Félix Martínez Laeuesta, autor del proyecto, 
el presidente de la Diputación de Zaragoza» 
D, Emerenc.ano García. 
Se ha acordado que el presidente do la Di-
putación de Zaragoza invite á las Diputad** 
nes provinciales de Logroño, Navarra, Hne?-
ca y Teruel, enviándo'es los antecedentes ne-
cesarios para la formación 'iel proyecto. 
Se piensa convocar á Una reunión de dele-
gados de las cinco Diputaciones, para tratar 
de las base? y desarrollo del proyecto. f-a?rt 
de que las Corporaciones expresen su eonfot-
midad. 
Intervendrán en la Mancomunidad las Cor-
poraciones j» otros organismo?. 
La Prensa defiende con entusiasmo la Man-
comunidad del Ebro. 
E N C U A R T A PLANA 
. . O R I G I N A L E S D E A C T U A L I D A D . 
M A D R I D . A ñ o I V . N ó m . 80S É L D E B A T E Viernes 16 de Enero de 1914 
Los débiles, convalecientes, ané-
micos é inapetentes, se curan con 
: : el tónico por excelencia : : 
del doctor 
Arístegui. 
« G A C E T A 55 
SUMARIO D E L DL%. 15 
Chierra—Rea] orden disponiendo se devuel-
van á Pedro Darán Carreras 250 pesetas de 
!as 500 que ingresó para reducir el tiempo de 
servicio en filas. 
instrucción pública y Bellas ^r íes—Real 
orden nombrando catediático en propiedad 
de Cosmostrafía, Pilotaje y Maniobras, de la 
Escuela do Náutica de Alicante, á D. Pedro 
González López. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
> Estado. — Subsecretaría. — Asuntos eonten-
¿o^og—Anunciando el fallecimiento en Bom-
bay del subdito español Enrique Arespaco-
obaga y Caunedo. . 
Gracia y J«^/e¿<í.—Grandezas y títulos del 
Reino—Relación de instancias presentadas cu 
este ministerio durante el cuarto trimestre ae. 
año próximo pasado. . . 
—Resoluciones adoptadas por este ministe-
rio en las fechas que se mencionan. 
Dirección general de los Registros y del iSo-
ianado.—Ordt'D resolutoria del recurso gu-
bernativo interpuesto por doña Clara Ma-
riis v Darder, contra la negativa del regis-
trador de la Propiedad de Gerona á inscri-
bir, un testamento. . - , _ , 
Hacienda..—Din-iibiÓB .ueueral de ,& Deuda 
y Clases pasivas.—Anmiciando baber sufri-
do extravío el cm ón de Deuda perpetua al 
4 por 100 exierior, serie % núm. 45.625, del 
vencimiento de primero de Abril del año pró-
ximo pasado. 
—Relación de las reclamaciones formula-
das (Turante los meses de JuÜo á Diciembre 
del año último por Corporaciones de Benefi-
eencia é Instrucción pública, solicitando exen-
ción de inscripciones por venia de bienes en 
(primera y segunda época. 
—Résuttadd de la subásfá para la adquisi-
ción y araoríizációu do Deuda perpetua al -
por 100 interior. 
Dirección general de lo Couteiu-ioso del E s -
tií-j lo.—'Concediendo exención de! impuesto 
sobre bienes de las personas jurídicas^ á fa-
vor de los do la Real Academia de Ciencias 
Mora'es y Políticas. 
(ro6t;r/ífl6/íí«.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—Dejando sin efecto las circu-
íales de este Centro que se ujencionan, rela-
tivas al estado sanitario de diversas regiones 
de Hungría. 
—Anunciando haber sido declarada oíicial-
mente la existencia de lá fiebre amarilla en 
Acra y Lagos ("posesiones inglesas de Cosía de 
ó i ó CA frica Occidental). 
Jnstrucción pública.—r-Subsecretaría. —ÍDis-
.poniendo que á D. Ramón José Izqtrerdo y 
D. Tomás Brul! Sabater.- se les considere in-
cluidos en la lista de los aspirantes admiti-
dos á las oposiciones para proveer la. cáte-
dra, de Topografía, Geodesia. Economía, Le-
gislación industrial y Estadística, vacante en 
(á Escuela Central do Ingenieros Industria-
les. 
—Anunciando que hasta fin del presente 
mes los autores ó sus representantes pueden 
pasar á retirar las obras que .presentaron 
pava ser enviadas á la Exposición inferhaeio-
hñ de Arte, l e b r a d a en Munich (Baviera) 
Junta pava ampliación de estudios c inves-
tigaciones científicas.—Trábalos de investi-
gación y ampHaidóh de estudios organizados 
para, el ano 1914. 
Biblioteca Nacional.-^-Goncnrso para la ad-
judicación de premios en el año actual. 
Fowíe-w/o.—Comisaría general de Seguros. 
—Concediendo un itilazo de dos meses para 
que puedan presentarse cuantas per-'onas ten-
gan que hacer reclamaciones contra la empre-
sa de Seguros sobre enfermedades, denomi-
nada Seguro Internacional. 
o t a s a g r í c o l a s 
PARA COMBATIR L A GLOSOPEDA 
De un interesante informe emitido por don 
Dalmacio García Izcara, inspector jefe del 
Servicio, de Higiene pecuaria del Ministerio 
de Fomento, tomamos los más interesantes 
datos para el tratamiento de la glosopeda. 
Los focos de infección de esta dolencia há-
llansé representados por los enfermos; en 
su con secuencia, para evitar el contagio, ur-
ge secuestrarlos. Ni personas extrañas á l̂ -s 
que les cuiden, ni animales de ninguna clase 
deben entmr en eí lugar destinado al aisla-
miento. Si el foco es pequeño y la región está 
aún indemne, la mejor medida profiláctica 
seiía el secrificio de los enfermos que consti-
tuyan el foco del contagio. 
Si la enfernaedad se ha difundido mucho 
el sacrificio obligatorio no es recomendable; 
pero sí la desinfección de los locales y la iu-
munizaei ¡n de las reses no atacadas. 
Cuando la epizootia revista carácter be-
nigno, se debe practicar la aftización ó inocu-
lación de la fiebre. Con ella se abrevia la du-
ración de la epizootia, y el brote aftoso sale 
de preferencia en la boca, que, como se sa-
be, es la región en donde mejor y más pron-
to se cura. 
l a sueroterapia preventiva tiene el incon-
veniente de conferir una inmunidad de corta 
duración. 
La^ suerovaeunaxñón puede hacerse en los 
rebaños de ovejas, de cabras ó piaras de cer-
dos expuestos al contagio. Para el ganado 
bovino rsiilta la suerovaeunación menos efi-
caz. 
Para disminuir ía fiebre de invasión, y con 
«Ho la intensidad de las localiza,ciones aflo-
jas exteriores debe ensayarse el método de 
Canal ó el de Even. 
Canal recomienda aplicar por la boca, du-
rante cinco días seguidos: 
A los terneros, tres gramos de ioduro po-
tásico puro disuelto en un tercio de litro de 
agua; á las reses adultas de mediana talla, 
seis gramos en dos tercios de litro de agua, y 
a las reses corpulentas, 10 gramos en un li-
tro de agua. 
Even prefiere el clorhidrato ó subnitrato 
de quinina en invección hipodérmica á la do-
*is de dos gramos disueltos en 20 ó 30 gra-
mos, respectivamente, de agua esterilizada. 
Esto es, el clorhidrato de quinina, dos gra-
mos en 20 de agua; el subnitrato de quini-
na, 20 gramos en 30 de agua. 
L a oportunidad del empleo de estos dos 
métodos se halla en el momento en que las 
reses vacunas caen con la fiebre premonito-
ria del brote. 
Ambos métodos son racionales, y aun cuan-
do no son preventivos de la glosopeda, evi-
tan, según sus autores, las complicaciones 
graves del mal y abrevian la curación. 
Cuando la glosopeda está ya localizada en 
la boca, pies y ubres, el tratamiento consis-
tirá: 
Boca.—Lavados, dos ó tres veces al día, 
eon agua, vinagre y un poco de sal; para 
ello se prepara un inerte hisopo. 
• £1 agua acidulada con ácido elorhídrieo 
presta también buenos servicios. L a solución 
boricada al 3 por 100 es buena. 
Abiertas las vesículas y descubiertas 1&6 
aftas, se les dará un toque diario con una 
solución al tercio de ácido crómico: de áci-
do crómico puro, 33 gramos, y de agua des-
tilada, 60. 
Pies.—En primer lugar, se .procurará á to-
da costa que no haya humedad ni suciedad 
en el lugar en que se coloquen ú ocupen los 
enfermos. 
Se lavará el pie con una solución de iálina 
al 5 por 100. E n defecto de la ialina, con 
zotal ó creolina. Y a limpio el espacio inter-
digiíal, si la epidermis no se ha desprendido, 
se la desprende, y en la llaga ó afta se da 
una pincelada del ácido crómico. Si no se tfe-
ne ácido crómico al 33 por KX), se espolvo-
rea la úlcera con cardenillo ó sulfato de co-
bre en polvo. E n ambos casos debe ponerse 
entre los dedos una mecha de algodón hi-
drófilo. 
Para los rebaños se les hará pasar por ba-
ños antisépticos. L a mezcla de tierra arcillo-
sa y antisépticos es mejor aún. 
Ubres.—Lavados con agua boricada al 3 
por 100; ordeño suave y frecuente, si hay 
mamitis; si las aftas interesan á los pezo-
nes, se extrae la leche con cánulas ó tubos de 
ordeñar. 
Las aftas que resulten de la rotura de los 
fliétemas ó ampollas aftosas se limpiarán 
con el agua boricada, y se extenderán sobre 
ellas la pomada siguiente: de lanolina, va-
selina pura. aa. 30 gramos; óxido de zinc, 
12; aceite de almendras dulces, 10. 
Para los casos graves, y en que el brote 
aftoso falte, se dará á las reses un litro de 
infusión de café con un cuarto de litro de 
cognac ó aguardiente anisado, fricciones ge-
nerales con alcohol alcanforado y aguarrás 
á parles iguales y so extremarií el abrigo del 
enfermo. Estimulando la piel de esta mane-
ra, el brote sale, y se conjura á veces el pe-
ligro de muerte en los casos graves. 
MERCADO D E GRAXOS 
Arévalo.—Cotización del 13 de Enero de 
1914.—Trigo. 50 i /2 reales las 94 libras cas-
tellanas; centeno, 37 id. las 90 id. id.; ceba-
da, 28 id. la fanega; algarrobas, 38 id, la 
ídem; calcúlase la entrada de trigo en 800 
fanegas; de cebada, 600 id.; de centeno, 150 
ídem; de algarrobas, 700 id. 
Tendencias del mercado, firme; temporal. 
Información política 
rriOi 
¡ a L . D i e z G a l l o 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
NO HA PASADO XA DA 
Byflse que se era uu cierto jovenzuelo afi-
cionado al arte de Cuchares y Beknonte. que 
pasaba su vida sobre los topes de los trenes ó 
sob¡e la arena de las Placas de Toros (léase 
plaza Mayor de todos los pueblos de España). 
Claro es que al decir sobre la arena quiero dar 
á entender que á muchos metros por encima 
de la arena, cerca de! sistema planetario. 
Tenía su gabinete con alcoba., como quien 
dice su enfermería, en una casa de la calle 
de San Bartolomé, de esta villa y corte, y át 
él acudía cuando la falla "o trabajo le re-
tenía en Madrid. 
Al regresar de una de sus capeas, halló ce-
rrada con llave la puerta de ia habitación, y 
como quiera que le era absolutamente forzoso 
da l í e con toda urgencia no sé qué untura 
contra los magullamientos, pid'ó á una vecina 
le permitiera entrar por el tragaluz, como si 
volviera á la tierra, des'e una de sus freenen-
les ascensiones. Llena de compasión la vecina, 
consintiólo. 
Pero he aquí que el hombrecito, efecto sin 
duda, de que alguno de los paletazos sufri-
dos le interesó el cerebro, fué á parar, claro 
es que sin darse cuenta de ello, á otra habitar 
ción diversa de la suya. Y a en ésta, y conti-
nuando indudablemente en su atontamiento, 
forzó una arquilla que vió allí, y no pasó en 
los efectos de tal atolón; ¡ramiento, hasta, que 
se guardó nueve pesetas, un rosario y una na-
vaja. 
Formada causa por este hecho, que consti-
tuía un delito de robo, salvo opin'ón en con-
trario, el maletilla fué declarado en rebeldía, 
por no haber sido hallado, no obslante las pes-
quisas hechas en su busca y captura, 
A los tres años de estos su ( esos, el rebelde 
dejó de serlo, no por su propia voluntad, sino 
por la de un revisor de billetes del ferroca-
rril, que le sorprendió viajando sin b llete, y 
que. poco blando de corazón, le entregó á las 
autoridades. 
Como por el ".hilo se saca el ovillo, po» el 
hilo de este proceso de estaba, sa'ió el ovillo 
de la calle de San Bartolomé, y la futura es-
trella taurina estuvo á punto do ver truncada 
su brillante carrera, al resucitarse la archi-
vada causa del robo. 
Ayer, para responder óe esto, ocupó el bm-
quillo, y el Jurado, oído el defensor, señor 
Perosterena. decidió absolverle. ¡Tanta peripe-
cia para esto! 
Lo que decía el público: 
—¡Aquí no ha pasado nada! 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por enai-tos la eonocen. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
E l Tribunal de oposiciones al Cuerpo peri-
cial de Contabilidad, en anuncio fijado en el 
sitio de costumbre, previene á los opositores, 
que hoy, á las cuatro de la tarde, deben pre-
sentarse todos los aprobados en el primer ejer-
cicio, menos el número 3 de la lis'.a de no fun-
cionarios que se ha retirado, en el local que 
ocupa la Intervención general de Administra-
ción del Estado, para efectuar la segunda par-
te del primer ejercicio práctico, advirticndoles 
que podrán traer consigo, para consultarlas, 
previa autorización del Tribunal en cada caso, 
las disposiciones legales impresas que estimen 
necesarias, y que á los que no comparezcan en 
el local y hora señalados se les tendrá por re-
tirados del ejercicio y desistido de las oposi-
ciones. 
Los señores opositores á la Anxiliaría del 
primer grupo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Sevilla, deberán presentarse el 
día 28 del actual, á las dos y me^ia de la 
tarde, en el salón de Grados d« la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central, para dar 
comienzo á los ejercicios. 
Los señores opositores á las Auxiliarías de 
Resistencia de materiales de Hidráulica y Má-
quinas y Perspectiva, vacantes en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Barcelona, se 
servirán concurrir el martes, 3 de Febrero,' del 
corriente año. á las tres y media de la tarde 
al local de la Escuela Superior do Arquitec-
tura, de esta corte, -para dar comienzo á los 
ejercicios. ' ' 
COXSEJO E X P A L A C I O 
A las diez y media se celebró en Palacio 
Consejo de ministros, bajo la presidencia del 
Rey. 
E l jefe del Gobierno y los ministros des-
pacharon luego con S. Mi, sometiendo diver-
sos decretos á la íirma. 
Después del Consejo, el presidente marchó 
al Ministerio de la Gobernación, donde recibió 
á los periodistas. 
E l Sr. Dato comenzó dicien iio á los repre-
sentantes do la Prensa quo había dado cuenta 
al Rey del fallecimiento del general Polavieja. 
He hablado ante S. M.—siguió el señor 
Dato—del discurso que pronunció en el Círcu-
lo conservador la otra tarde el Sr. Sánchez 
Guerra 
Ese discurso sólo tuvo por objeto dar una 
explicación pública de la crisis de Octubre, 
sin que existiera ni remotamente el propósi-
to que algunos han querido atribuir de ahou-
dar diferencias en el partido conservador. 
Nosotros queremos la mayor cordialidad, y 
somos partidarios de que esta cordialidad en 
el partido no se interrumpa; ahora, lo que na-
dre nos podrá exigir, será que cuando se nos 
injurie no nos defendamos. Nosotros tenemos 
que defendernos, vengan de donde vinieran 
los ataques. 
También he informado al Rey, de la si-
tuación de la Hacienda, en los términos en 
que anteay&r lo bizo al entrar en Consejo el mi-
nistro de Hacienda, manifestándole que al 
próximo Consejo llevaremos los datos com-
pletos y definitivos do la liquidación del pre-
supuesto de 1913. 
Oficialmente hay un superávit de 14 á 15 
millones, pero como se han pagado atencio-
nes del presupuesto ordinario, con cargo al 
de liquidación, la realidad acusa un déficit 
de 20 millones. 
También he dado cuenta á Su Majestad 
de las medidas adoptadas para garantir los 
intereses de los españoles que se hallan en 
Méjico, y de la situación de Ríotinto. 
E l Rey ha firmado el indulto del coronel 
Labrador, y sobre esto extremo he manifes-
tado á Su Majestad que cuando las Cortes 
funcionen, el Gobierno llevará á elijas el 
oportuno proyecto para que sea suprimida 
la Misa del Espíritu Santo en los Consejos 
de guerra de la Armada. 
Por último, he dado cuenta «1 Monarca de 
los asuntos más salientes de política exterior 
y con esto ha terminado el Consejo. 
j D E C D A R A C I O X E S D E K L 1 Z VALARINO 
i Hoy, en su número de anoche, publica unas 
j declaraciones del ex ministro Sr. Ruiz Vala-
| riño, que recogemos casi íntegras: 
I Dice así el prohombre liberal: 
i "Hay acerca de la situación política acinal 
¡ una completa unanimidad de pareceres por 
;, parte de todos aquellos á quienes la pasión ó 
| el interés no obligan á la ficción y al disimulo. 
! Engendro híbrido fraguado en la región de un 
i maquiavelismo alcarreño, está indeleblemente 
i marcado con el sello de un contubernio en que 
¡ se seerificaron por igual los sagrados respetos 
debidos al Monarca, los fueros del Parlamen-
to, la noimalidad de la vida representativa, 
la lealtad y la disciplina, sin que haya en el 
mundo Jordán en quo se pueda lavar ese pe-
cado de origen. 
Ello tiene explicación, siquiera baya que 
| acudir para dársela á las deficiencias de la 
I Naturaleza humana, pero no encontrará se-
j guramente disculpa, ni aun echando en la 
i balanza ios méritos reconocidos de las ilustres 
j personas que forman el Gobierno. De ahí la 
j desconsideración y el desprestigio políticos de 
, que éste se halla rodeado, lo cual pone sobre 
! el tapete, como tema diario de discusión, la 
i.ncertidumbre de su porvenir. Unas veces se 
duda que obtenga el decreto de disolución de 
Cortes: ya obtenido, se le niega viabilidad pa-
ra llegar á abrirlas; y, si consigue su apertura, 
¡iseguran los más optimistas que su existencia 
parlamentaria será pród g.a en conflictos y de-
sastres. Perseguida constantemente por el fan-
tasma de Maura, la fracción gobernante no 
tiene un momento de sosiego y busca su de-
fensa en otra fracción del pnrtido liberal que 
los liberales de abolengo derribaron del Poder 
y á la que se ofrer* en cambio instituir una 
jefatura, ahora como antes rechazada, y á la 
que no ha de añadir un sólo átomo de auto-
ridad la contraseña, oficial que se le intenta 
poner. 
Dicho está con esto que las notas que carac-
terizan al Gobierno son la inconsistencia y la 
debilidad, por más que ambas cosas tengan en_ 
tre sí muchos .puntos de contacto; y, como teji-
dos los débiles, cuando siente que sus pies 
vacilan, desarrolla febriles energías con las 
que imagina conjurar el peligro de una muerte 
cierta. Desorientado por el miedo al insigne 
caudillo á quien tan despiadadamente abando-
nó, resucita en la contieu ia electora! que se 
! está preparando, loít antiguos procedimientos 
de mixtificación y amaño; dec'ara guerra á 
sangre y fuftgo á los candidatos mauris-
tas, que califica de falsa moneda conser-
vadora, presentándoles otros enfrente; anula 
elecciones municipales legítimas y válidas para 
nombrar concejales interinos, dest:tuye alcal-
des envía deléganos, suspende Ayuntamien-
tos y emplea tolos los resortes y recursos que 
hombres como Maura y García Prieto quisie-
ron desterrar en vano de nuestras costumbres 
por lo mismo one constituyen un j isto moti-
vo de vergüenza en nuestra historia contem-
poránea. Y , como si esto fuera todavía poco, 
se interpone entre lo? procesados y la justi-
cia para realizar designios electorales. 
No hay duda, pues, de que se trata de una 
situación interina, minada por hondas causas 
de descomposición y combatida por un am-
biente de genpral desconfía nía, cuando no de 
hostilidad, que mis y más la estrechan y aho-
gaú. "Mientras la figura de Maura se depura 
y agranda y sus adeptos se multiplican, la 
del Gobierno se achica y desdibuja; y el día 
que la esfinge vengwdora yerga la cabeza y 
lance sus acerados dnrdos al banco aznl. está 
en la conciem-ra ñe to-los que será un día ácia* 
íro para las huestes ministeriales: sin que les 
aproveche ese consorcio entre aatistas y roma-
nonistas. en cuyos fi-tumos, acaso sin darse de 
ello buena coenTa, Pí*-eee ocupar lugar secun-
dario intereses que á todos nos importa estén 
nrmv por encima fle nuestras nucas persona-
les."" 
CT>XSÜRA« A L G O B I E R X O 
De Un arríenlo que bajo el título de "Obra 
necesaria''" publicó ayer nuestro querido colega 
E l Universo, rerogemos e! siguiente .párrafo: 
" L a pesadumnre por estos hechos (1)- por 
la escisión producida, y que, le.ios «le tender á 
dulcificarse ó ateun^rse, parece ir tomando 
cada vez: más vueio. y enconándose más y 
más, no es exclusiva diil Sr . Sánchez de Toca, 
sino que participan de eDa otros muchos per-
sonajes, fen ese sentido heñios o í i o expre-
sarse á respeíabiHsinios es ministros, y aun-
que no los hayamos oído, oreemos tener mo-
tivos fundados par« opinar qué entre varios 
de los actuales congélelos de la Corona cunde 
la misma aflieexón.** _<* 
DOS BAJAS 
Ayer se aseguraba en los pasillos del Con-
greso, y de ello se hicieron eco algún periódico 
de la noche, que el señor barón del Solar de 
Espinosa y D. Antonio González Conde, se 
han separado de la fracción gobernante del 
partido conservador. 
E L C O X D E 
Ayer regresó de Andalucía el ex presidente 
del Consejo, señor conde de Romanoues. 
L A G R A X CRUZ D E A L F O X S O X I I 
E l ministro de Instrucción pública sometió 
ayer á la firma del Rey el decreto concediendo 
la gran cruz de Alfonso X I I á S. A. la In-
fanta Doña Paz. 
• D E F O M E X T O 
E l ministro de Fomento ha manifestado 
que, había recibido la visita del padre Val-
despares, capellán castrense, el cual, gran 
conocedor de los asuntos de Marruecos, de-
seaba informar al ministro sobre la marcha 
y desarrollo establecido en aquellas regiones, 
en donde la protección de España ocasiona-
ba grandes beneficios. 
También visitó al Sr. ligarte, el catedrá-
tico Sr. Podra. 
POR CORREO 
D E G E R O X A 
Don Dalmacio Iglesias y D. Pedro Llosas. 
E n la sesión celebrada el pasado día 13 por 
la Junta provincial tradicionalista se acordó 
proclamar oficialmente candidatos para los 
distritos de Gerona y Olot á los Sres. D. Dal-
macio Iglesias García y D. Pedro Llosas Ba-
día, respectivamente. 
POR TELEGRAFO 
E \ OVIEDO 
Conservadores descontentos. 
O V I E D O 15. 
E l jefe provincial de los conservadores, 
marqués de Canillejas, ha marchado hoy á 
Madrid, para conferenciar con el Gobierno 
sobr e las dificultades con que luchan para po-
der acoplar el encasillado, por estar los con-
servadores de algunos distritos disconformes 
con los candidatos oficiales. 
Designación de un coucejaL 
O V I E D O 15. 
L a Juventud inaurista ha designado para 
asistir á la Asamblea que ha de celebrarse 
en Madrid al concejal José Guissasola. 
í l i Política electoral 
Residencia. 
S© autoriza al general de brigada D. José 
Chacón Pérez, para fijarla en Sevilla, en si-
tuación de cuartel. 
Clasifioacióii. 
Se declara apto para el ascenso al coro-
nel de Caballería D. Arturo Serrano üz-
queta. 
Matrimonio. 
Se concede Real licencia para comraerlo 
al primer teniente de Caballería D. Ricardo 
Rivas Vilaró. 
Fallecí luiento. 
Ha fallecido en Vahmjia el general de 
brigada ( E . R . ) , 1). Telo^foro Móatorio 
Fontana. 
Ascensos. 
Se concede el empleo de segundo teniente 
de la reserva gratuita á los sargentos licen-
ciados D. Juan González y D. José Goros-
tiza. 
Orden de San Hermenegildo. 
Se les ha concedido pensión, en las con-
decoraciones que se expresan, á los siguien-
tes Caballeros de dicna Orden: 
De Gran Cruz.—General de brigada don 
Lorenzo de "Visa Francés, é ídem de divi-
sión, D. Enrique Agraz. 
De Placa.—-Contraalmiranto. D. Federico 
Compañó Roset; teniente corono!, D. Ra-
fael Hidalgo Pérez; comandante, D. Tori-
bio de Vivanco Martínez; coronel, D. An-
drés Ripollés Baranda;' contraalmirante, don 
Juan de Aguüar Armesto; comandante. 
D. Fermín Herradón Martín; coronel, don 
Alvaro Banzá de Mlrabó y Palet; teniente 
coronel. D. Eugenio Magallóu Alvarez; ca-
pitán, D. Isaac Sauz Gómez; comandante, 
D. Manuel Martín Domínguez, y coronel, 
D. Francisco Pérez do los Cebos y Belluga. 
De Cruz.—Capitán, D. Eloy Fuchó Mar-
tínez; primer teniente, D. Francisco Gonzá-
lez Sánchez, y capitán, D. Joaquín Alvarez 
Sánchez. 
RELIGIOSAS 
dia, en la capilla del Santo. Por la tard«, á I 
las cinco. Exposición menor, Estación. Ro- | 
sario, Ejorckio del Trecenario, Santo Dios, 
Reserva y Adoración de la reliquia de San 
Francisco. 
•Se recomienda la asistencia á estos pia-
dosos cultos de los HerdianoB y devotos, por 
las muchas é innumerables indulgencias 
concedidas á los quo practiquen la devoción 
de los Trece Viernes á San Francisco de 
Paula, cuya devoción, como anteriormente 
hemos dicho, es propia y peculiar de San 
Francisco, la que fué instituida y dictada 
por el mismo Santo. 
E l P. Benedicto X I I I , en 2 de Septiembre 
de 1726, concedió indulgencia preñarla á 
los que practiquen esta devoción; igualmen-
te el P. Clemente X I I , en 1 de Octubre de 
1738, concedió otra Indulgencia plenaria 
para cada uno de los viernes, y los restan-
tes siete años y siete cuarentenas de per-
dón. 
Los Sumos Pontífices Paulo V, Pío V, 
Gregorio X I I I , Sixto V, Clemente X I I . Pau-
lo I I I , Urbano V I I I , Benedicto X I I I y Cle-
mente V I I I , hicieron el Trecenario con edi-
ficante religiosidad, reconociéndolo como 
medio muy oportuno para alcanzar de Dios 
el buen desnacho de sus ruegos. 
E n Alemania, Polon'a, Franc:a, Cerdeña, 
España, Ñápeles y Portugal, sus soberanos 
han practicado esta devo ión con ejemplar 
modestia, logrando del Señor multitud de 
gracias. 
San Francisco de Sales, San Vicente de 
Paúl, Santa María Magdalena. Santa Jua^a 
de Valois y Santa Juana Francisca Fre-
miot, consiguieron con esta práctica mu-
chos favores y mercedes del cielo. 
Pasan de treinta los autores que han es-
crito del Trecenario y de los favores que el 
Señor hace á los que practiquen esta de-
voción. 
E l P. Lector F r . Antonio Jiménez, en su 
libro intitulado "Misas de San Francisco de 
Paula", i-c-flore más do siete rail beneficios, 
asi corporales como espirituales, obtenidos 
en auestra Andalucía por medio del Trece-
nario. 
E l próximo viernes 23, cuarto del Trece-
nario, explicaremos por qué se hace esta 
devoción los viernes. 
{Este periódico 89 pulUes eon censura eeAe-
nóstica.) 
E N L A L E P R A , CANCER, 
LUPUS, E S D E R E S U L T A -
DOS MUY N O T A B L E S E L 
NUEVO COMPUESTO A R S E - é=H. fe^áfíf 
N I C A L X3 Y R E A L I Z A C U R A C I O N E S SOR* 
P R E N D E N T E S . AYUDADO D E N U E S T R O 
TRATAMIENTO E X T E R N O C O M P L E T O . 
S U C E S O S 
O T I C I A S 
Hacía dos años que doña Dolores Hernán-
dez, Bravo Murillo, 15, padecía una afección 
de la vista, rebelde á todo tratamiento. Hoy 
está curada con el especial del Gabinete 
Oculístico, Fuencarral, 20, duplicado. 
E n la villa de Cantalejo (Segovia), se 
celebrará del 1 al 6 del próximo Febrero 
una grau feria de ganados. 
E l Ayuntamiento tiene acordado conce-
der varios premios á los compradores de 
mayor número do cabezas de ganado mu-
lar, mayor y menor; vacuno y asnal. 
Durante los días de feria habrá varias 
distracciones, tales como teatro y bailes pú-
blicos. 
Para curar el Asina, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 86, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
E ! Consejo de Administración de la Com-
pañía de los ferrocarriles Andaluces, ha 
nombrado director de la misma al ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos, D. Agus-
tín Sáez de Jubera. 
E l nuevo director desempeñaba el cargo 
de subdirector de la citada Compañía. 
E l director general de Seguridad, don 
Ramón Méndez Alanís, manifestó ayer ma-
ñana que en un plazo brevísimo se anuncia-
rán en la "Gacota" las oposiciones al Cuer-
po de Policía. 
E l número de plazas que se saquen á opo-
sición será bastante extenso, pues además 
de las 50 que sou do rigor, habrá, tal vez, 
otras tantas ampliadas. 
.atizacioíies 
15 r>R ENFKO nv. 1914 
BOLSA D E MADRID 
Footto* pú' l íe Interior i " , 
Serie F, de oO.WW pesetas nominales 









Día 16. Viernes.—San Marcelo, Papa y 
mártir; San Fulgencio, Obispo y doctor; 
Sao Honorato, abad; Santa Priscila, y la 
beata Estéfana de Quinzaniz, virgen.—La 
Mesa y Oücio divino son de San Fulgencio, 
con rito doble de segunda clase y color 
blanco. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad 
(Cuarenta Horas).—A las ocho se expondrá 
S. D. M.; á las diez, Misa cantada, y por 
la tarde, á las cuatro, solemnes Vísperas, 
Novena, predicando el P. Luis López, y Re-
serva. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—M;sa de 
Comunión para la Congregación de Nuestra 
Señora de los Dolores, á las ocho. 
Oratorio del Olivar.—Idem para el Apos-
tolado de la Oración, á las ocho, y por la 
tarde, á las cuatro. Junta de Celadoras. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
Principia el Triduo al Santo Niño Jesús 
del Remedio; á las once, se manifestará 
S. D. M., rezándose el Trisagio y el Triduo; 
después se celebrará Misa solemne, y se 
dará la Bendición con el Santísimo. Por la 
tarde, á las cinco, después de la Es'ación 
y el Rosario, predicará el Sr. Suárez Faura. 
San Martín.—Idem el Triduo á Nuestra 
Señora del Destierro, predicando por la 
tarde, á las cinco, después del Rosarlo, don 
Enrique Gallago. 
Relíigiosas Servitas (San Leonardo).— 
Idem el Quinario al Sagrado Corazón de 
Jesús, por la tarde, á las cinco, con ser-
món, que predicará D. Manuel Iniesta. 
Capilla de las Reales Caballerizas.— 
Idem la de San Antonio Abad, predicando, 
á las cinco y media, D. Mariano Morlans. 
Capilla del Santísimo Cristo de San G¡-
nés.-^-De diez á doce, se expondrá Su Di-
vina Majestad, y al anochecer, Ejercicios 
•con sermón. 
Calatravas.—Continúa el Trecenario én 
honor de San Francisco de Paula; á las 
ocho y media. Misa de Comunión, y por la 
tarde, á las cuatro y media, después de la 
Estación y el Rosario, se tendrá el Ejerci-
cio del Trecenario, terminando con la Re-
serva. 
Capilla de la V. O. T. do San Francisco. 
Ejercicios á las tres y media, con Su Divina 
Majestad manifiesto y sermón, que predica-
rá D. Ildefonso Pelayo. terminando con el 
Via Crucis. 
Adoración Nocturna.—Turno: La Inma-
culada y Santiágo. 
I G L E S I A DK C A L A T R A V A S 
V. O. T. de San Francisco de Paula. 
Hoy viernes 16, tercero d-el Trecenario, 
liabrá Misa de Comunión á las ocho y me-
O y Tf, d 1 ID y 200 ptas. noinirils. 
F.u (lifnr" nfccá ¿orlos 
Ide'-,i On do nes 
Idem fi i próximo 
Amortizáblé al 5 ''g., 
Mein 4°/,, 
Bnnco f UpotoeiHo do R«pá"<a, i l i 
Obiiíneionoa: I". C. V. Ari/a, 5 % 
Sociedad de C'oe'ricidad Mod̂ odla, 5 . . . 
KioclriHdad do Cliamheff. 6% 
Sociedad G. Azucarera do Ésjn ía, - i ^ j ' . 
Dnión Aleo • i<?r.> E;!)aflí''la, ' 
AcHon í del Banco d;i R-pala 
Idem fíispano-ATiürioano 
Idem HI|>otocario do lispaila 
Idem deCastillT 
Idem R-pa^oi de Crédito 
Idem Central Melca'io 
Idem Bsoafíol del Río de I* P\*U 
Compafífa Arrendataria d© Ta'vicos 
i S. G. Azucaren d J EspaFla Proforoiitds. 
Ido::. Or.lmarias 
Wem Altos Hornos de Bilbao 
filpri D'iro-Felíínora 
inión Alcoholera K-'>anol- S" Q. 
Idem Resinora Bspaliol-ü •/« 
Idem Española de tíxpbsivJÍ 
Ayantamtents d s Mí Ir lL 
Emp. 1863 Obligaciones 103 p í s e t i s . . . . 
Idem por rovdtas , . . . . 
Idem expiopi icion -s inlerijr 
Idem id., en olons incha 














































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106.30 y 50; Londres, 26,84 y 88; 
Berlín, 130,60 y 131,60. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes. 78.35; Amortizable 5 
por ICO, 99,40; Nortes, 93,65; Alicantes, 
92,30; Orenses, 23.45; Andaluces, 64,00. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 40,00; Altos Hornos, 299,00; 
Resineras, 93,00; Explosivos, 238,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior. 88,50; Francés, 85.25; Ferro-
carriles Norte de España, 440.00; Alican-
tes, 433,00; Ríotinto, 1.700.00; Crédit Lyon-
nais, 1.665.00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 475,00; Londres y Méjico, 252,00; Cen-
tral Mejicano. 81.0U. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100. 71,75; Alemán 3 por 100. 75,00*; 
Ruso 1906 5 por 100. 102,75; Japonés 1907, 
96,25; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,50, 
BOLSA B E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 260,00; Lon-
dres y Méjicoo, 150,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, i58,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, uu,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español de 
Chile, 134,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodore' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 15 de Enero de 1914. 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
Cierre 
d e J iye r . 
Diciembre y Enero 6,68 6.72 
Enero y Febrero 6,68 6,72 
Febrero y Marzo 6.69 6,74 
Marzo y Abril 6.71 6,75 
Ventas de ayer en Liverpool, S.000 balas. 
Denuncia por estafa. 
Don Celedonio Martínez Murgia, de caarea-
ta y cinco años de edad y con domicilio en la 
calle de Rodas, núm, 12, presentóse ayer en la 
Delegación del distrito de la Inclusa, denun-
ciando el hecho siguiente: 
Hace un par-ie días contrató el denunciante-
tres latas de miel á un tuironero que tenía su 
puesto en la plaza Mayor, llamado Alfredoi 
Navairo Soler, cuyo domicilio accidental era 
una posada de la Cava Baja. ;-
E l bueno 4e D. Celedonio entregó al m(H • 
mentó las 75 pesetas importe de las latas, que*' 
dando en recoger éstas al día siguiente. 
Llegada la hora de la cita, personóse nueB-; 
tro hombre en la plaza Mayor á recoger la > 
miel, mas, con la natural sorpresa, vió que el 
puesto del turronero había •iesai.aieci-.o. 
Dirigióse entonces al alojamiento de éste, j? 
allí le manifestaron que el aludido Nr,vnrr*> 
se había marchado, ignorando adónde. 
'En vista de la inutilidad de sus pesquk 
D. Celedonio presentó la citada denuncia, qu^ 
fué formalizada ante el Juzgaao. 
Billetes falsos. 
E n mi eoniereio de la calle de los Estu^ 
dios fué detenido uu joven dependiente dg 
otra tienda vecina, por intentar cambiar doi" 
billetes de 25 pesetas, falsos, y baber cambia-
do otro igual el día anterior. 
También fué detenido el dueño de la tienda 
en que sirve el joven. 
Estos dos han declarado que los citados M-, 
lletes les fueron entregados ayer por uu pé* 
rroquiano en pago de una cuenta. 
No obstante su declaración, el juez de guar-
dia dispuso que amo y dependiente quedaran 
preventivamente detenidos, hasta tanto que sé 
depure la verdad del hecho. 
Padre que acusa á sus hijos. 
Un señor apellidado Sánchez Molina, qtíí 
vive en la calle del Barquillo, núm, 4, piso 
tercero, presentó ayer una denuncia contra 
sus hijos Pedro y "Humberto, por sustracción 
de alhajas y metálico por valor de 20.000 pe-J 
setas. j 
E l denunciante manifestó que la inca'ifiea* 
ble conducta de sus hijos le obligaba á deuun-* 
ciarlos, con todas las consecuencias que leí 
pueda sobrevenir. i i 
Contó las andanzas de su hijo mayor, Pe-
dro, á quien se había visto precisado á arrojar 
de su casa, y que había venido haciendo una 
vida disipada y licenciosa, ayudándole en esta^ 
andanzas su hermano Humberto, que és me-
nor de edad, y con quien se entendía par< 
todas las malas acciones. 
Este último, en ocasión de estar solo coa 
los criados en la casa, apoderóse de cuantaí 
alhajas y dinero pudo, huyendo con ello. 
E l acusado Pedro Sánchez Molina ha m<k 
detenido, negando en absoluto que tuviese par 
ticipación alguna en el robo. 
L a Policía busca al otro hermano, i •* 
Quemaduras.' 
L a niña de tres años Josefa Barragan Péreí 
se cayó ayer sobre un brasero, en su domicilio; 
Atocha, 114, produciéndose quemaduras de pri» 
mero y segundo grados en la reg ón glútea^ 
Fué curada en la Casa de Socorro. 
Muerte natural. 
E n la Casa de Socorro del distrito del HOÍK 
pital, ingresó ayer tarde con un fuerte ataqué 
de gripe una mujer llamada Josefa Contre-
ras, domiciliada en la portería de la casa nú» 
mero 3 de la calle de Minlstri es. 
Josefa fué luego trasladada al H o s t a l gev 
neral, donde falleció á poco de haber ingresado, 
Una denuncia. 
Julia Martínez Garrido, de cincuenta y, 
seis años de edad, que vive en calidad de 
sirvienta en la casa núm, 33 de la calle de 
Manzano, ha denunciado que de un baúl de 
su propiedad la han sustraído un reloj, un 
tapete y 135 pesetas, fruto de sus ahorros. 
L a denunciante sospecha que los autores 
del hurto hayan sido dos individuos que es» 
tuvieron en calidad de pupilos en la casaí 
donde ella sirve. _ _ ^ 
Lesiones graves. 
E n la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué curada una mujer llamada Pi-« 
lar Fernández de la Reguera, de treinta X 
tres años de edad. 
Esta padecía la fractura de la tibia y el 
peroné del lado izquierdo, de pronóstico grai 
ve, que se causó en su domicilio, calle de Ato-* 
cha, núm. 18. ^ ^ 
Prendas que desaparecen. 
Estando en la Puerta de Atocha esperan-, 
do un tranvía, el empleado José Díaz de{ 
Alamo, de cuarenta y cinco años, fué acome-
tido de un vahído que le hizo perder el c* 
nocimiento. 
Al volver en sí notó la falta del gabán qnf 
llevaba puesto, de una pitillera de piel y de 
un encendedor mecánico. 
E l hecho ocurrió á las cinco de la tarde 
de ayer, es decir, á una hora en que el ci-
tado sitio está lleno de gente. 
No obstante esto, se ignora el camino qttf 
hayan llevado dichas prendas. 
Caída grave. 
Bernardina Bustos Vidriero, de sesenta y 
dos años de edad, cayóse en su domicilio, ca-
lle del Mediodía Grande, núm. 7, causándose 
la fractura completa del húmero derecho, d€ 
pronóstico grave. 
Fué curada en la Casa de Socorro de la 
Latina, pasando después al Hospital provin-
cial. 
Intoxicación. 
E n una taberna de la calle de Toledo, in-
girió Federico Valdivieso, una cantidad di 
sublimado corrosivo mezclado eon vino. 
Fué recogido por un guardia que le condu-
jo á la cercana Casa de Socorro, donde fiW 
curado por los médicos de guardia que cali-
ficaron su estado de pronóstico reservado. 
E l paciente fué trasladado al Hospital 
provincial, donde ingresó. 
Mendigo enfermo. 
E n la calle de Toledo fué encontrado ut 
mendigo enfermo y sin habla. 
Fué conducido á la Casa de Socorro di 
la Latina, donde los médicos consiguieron reí 
animarle, declarando entonces que se llama-
ba Jacinto Llano Sáez, de sesenta años, y 
que carecía de domicilio. 
E l pacieute fué trasladado al eampamentf 
de desinfección en vista de que en el nospf 
tal no había cama disponible. 
Hurto de unos cilludros. 
E l farmacéutico D, Manuel Álvarez-Col 
peí, de veintisiete años de edad, y con do-
micilio en ia calle de San Bartolomé, nú-
mero 4, ha íienunciado que le han sustraídQ 
cnatro cilínrlros de bronce de una máquina, 
valorados en unas 500 pesetas, y que se ha 
declarado autor de la sustracción un opera-
rio de eu laboratorio llamado Franeisíco J i -
ménez. *• ~ * 
Eí to ha sido detenido. 
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-\ota de UK> títulos Lio TM Deuda amortiza-
ble a l 5 i»or 100 que taui sido amortiza-
dos en el sortee celebrado en el 'lía '!«• 
laa Serie A. Números de 
preseataii ios .lotes 1.7 26 
\OB títulos que deben ser ai 
.# t¡0; l .yH8, 19.071 á, 80 
30; 3.443. 24.421, á 30; 
-500; 3.666, 36.651 á 60; 
' SO; 6.933, 69.211 á 20; 
' á .30: ' 7.359, T3.5S1 á 90; 
* :¿20; i . " * * : 80.871 
38. ó 51 á 60; 
9.015, 90.141 á 
Í.9.519, 95.181 á 




1.963, 19.621 á 
3,450, 34.491 á 
4.188. 41.871 d 
7.095, 70.941 á 
.842, 78.411 
80; 8.856, 
8.986, 89. 851 á 60; 
56; 9.070, 90.691 á 700; 
90; 9.671, 96.701 á 10; 
10; 11.543, 115.421 á 30; 
11.640, 116.391 á 400; 12.066, 120.651 á 
60.; 13.342. 123.411 á 20; 12.348, 123.471 
á 80; 12.736. 127.351 ¿ 60; 12.910, 129.091 
1 100; 13.143, 1 3 1 . 4 2 1 - á 30; 13.541, 
135.401 á 10; 13.947, 139.461 ú 70; 
X-iMú, 145.891 á 900; 14.664, 146.631 
á 40; 14.995, 149.941 á 50; 15.1-57: 
151.561 á 70; 15.472, 154.711 á 20. .. 
Serie B. Números de las bolas que re-
pi'wsentau los lotes 3, uumeracióu de los 
tíralos que deben ser amortizados 21 á 30; 
66, 651 á 60; 878, S.771 á 





7.8.191 á 200; 3.165, 21.641 á 50; 2.243, 
.2^.421 á 30; 2.462, 24.611 á 20; 2.545, 
35.441 Ci 5.0; 4.16.".. ,4.1..641 á 50: 4.265, 
42.641 á 50; 4.519, 45.181 á 90; 5.881, 
58.8 01 á 10. 
Serie O. Números de las bolas que rs-
líresentan los lotes 134, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 1.331 á 
. •40;;. 7,1.7, 7.161 á .70; 845, 8.441. á 50; 
1.S44, 1 8 . 4 3 1 - á 40; 1.904. 19.031 á 40: 
3:197, 31.961 á 70; 2.428, 24.271 á 80; 
'2.697, 26.961 ú 70; 3.806. 38.051 íl 60: 
4.211, 42.101 á 10; 4.847, 48.461 á 70; 
5.191, 51.901 10; 5.597, 55.961 á 70; 
5.689, 56.881 á 90; 6.032, 60.311 á 20. 
S^rie' D. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 99, numeración de los tí-
tulos que deben se» amortizados 981 á 90; 
176, 1.751 á 60; 947, 9.401 á 70; 1.207, 
12.061 á 70. 
Serie» E . Números de las bolas que re-
presentan los lotes 7, numeración de los tí-
tulos que deben ser amortizados 31 á 35; 
175, 871 á 75; 796, 3.976 á 80; 982, 
4.906 á 10; 2.023, 10.111 á 15. 
Serie F . Números de las bolas que re-
presentan los lotes 707, númeráción de los 
títulos que deben ser amortizados 3.531 
á 35, 
EMISION DE 1903 
Serie A. Números do las bolas que' fe-
preséntau los lotes 15.831, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
158.301 á 10; 16.088, 160.871 á 80; 16.881. 
168.801 á 10; 17.543, 175.421 á 30; 18.064, 
180.631 á 40; 19.631, 196.301 á 10; 19.660 
I 9 6 . 5 9 1 á 6 0 0 ; 19.733, 197.321 á 30; 19.871 
198.701 á 10; 20.660, 206.591 á 600; 
206.921 á 30; 21.329, 313.281 
21.433, 214.311 á 30; 31.671. 
á 10; 20.660, 306.591. á 600: 
206.921 á 30: 31.339. 213 381 
31.432, 314.311 á 30; 31.671. 
á 1.0; 22.076, 330.751 á 60; 
228.811 á 20; 23.056. 330.551 
ú 60; 33.838, 238.371 á 80; 34.032, 240.311. 
á 30; 24.450, 244.491 á 500; 34.551, 
245.501 á 10; 24.660, 346.591 á 600; 
24.669, 246.081 á " 90; 35.935, 259.341 
á 50. 
Serie B. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 7.208, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 72.071 
¡i 80; 7.983, 79.821 á 30; 8.913, 89.171 á 
80; 8.972, 89.711 á. 20. 
Serie C. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 6.78 4, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
67.831 á 40; 7.375, 73.741 á 50. 
Serie 1>. Números de las bolas que re-




los títulos que deben 
14.086; 14.148, 14.148; 
15.268, 15.268; 15.958, 
16.357; 16.726, 16.726. 
Serie E . Números de las bolas que re-
presentan los lotes, 12.754, numeración do 
los títulos que deben ser amortizados 
12.754; 12.771, 12.771; 12.812, 12.813: 
12.967, 13.967; 13.597, 13.597; 13.792; 
Serie F . Números de las bolas que re-
presentan los lotes 4.602, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 4.602; 
4.647, 4.647; 4.803. 4.803; 5.329, 5.329. 








Serie A. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 26.720, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
367.191 á 200; 26.795, 367.941. á 50; 
27.115, 271.141 a 50; 27.190, 371.891 ú 
900; 27.639, 276.381 á 90; 27.917, 279.161 
á 70; 38.066. 280.651 á 60; 28.301, 283.001 
j á 10; 29.280,292.791 á 800; 29.999, 
299.981 á 90; 30.543, 305.421 á 30. 
Serie B. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 9.229, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
92.281 á 90; 9.288, 92.871 á 80; 9.911. 
99.101 á 10; 10.427, 104.261 á 70. 
Serie O. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 74.28 2, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
74.282; 74.437, 74.437; 
75.237, 75.237; 75.242, 
75.295; 75.436, 75.436; 
76.766, 76.766; 78.175, 
78.769; 79.127, 79.127; 
Serie D. Números de las bolas 
presentan los lotes 18.022, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
18.022; 18.055, 18.055; 18.135, 18.135; 
18.577, 18.577; 18.920, 18.920. 
Serie E . Números de las bolas que re-
presentan los lotes. 14.277, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
14.277; 14.322, 14.322; 14.435, 14.435. 
Serie F . Números de las bolas que re-
presentan los lotes 6.078, numeración do 
les títulos que deben ser amortizados 6.078. 
Madrid. 15 de Enere de 1914.—V.0 B.« 
E l subgobernador, Belda.—P. E l secretario, 
O. Blanco-Recio. 
—fí— 
<Jan.ie de Obligaciones del Tesoro. 
Los tenedores de las Obligaciones del Te-
soro que vencieron en 1 de Enero último, 
y que, á tenor de lo dispuesto en el Real 
decreto de 16 de Diciembre de 1913, de-
ben ser canjeadas por las emitidas confor-
me al mismo Real decreto, pueden presen-
tarlas desde luego para este fin en la Caja 
d-e Efectos en custodia del Banco, bajo fac-
turas que se facilitarán en dicha oficina. 
Las personas que tengan depositados va-
lores de esta clase en la referida Caja no 
necesitan gestión alguna de su parte para 
dicho canje, pues el Banco se enckrgará de 
efectuar la operación. 
A tal fin, desde el día 17 del corriente 
no podrán ser devueltos los depósitos exis-
tentes hasta que se haya realizado el canje. 
Madrid, 15 de Enero de 1914.—El vice-












b i voclo-iHirio de Santa Zita, Patrona de las 
sirvientas, por el padre Bartolomé Leceta, 
S. J .—No es vulgar y t r ivial este devocionario, 
sino origina1, e importantísimo, como se verá 
examinando este breve resumen. 
CONSTA DK DOS PAUTES 
L a ¡primera contiene la vida y la novena tie 
la' íSanta,¡ consejos á las sirvientas para su co-
locación, peligros que deben evitar dentro y 
fuera de casa y virtudes que deben' practiear, 
encargo á Jos padres y un ruego á. ios amos 
para que cuiden la vida corporal y espiritual 
de sus criadas. . 
La segunda es un devocionario escogido, muy 
nuevo y muy útil á toda clase de personas. 
Véase un compendio de lo niíis especial que 
eouticne: 
Ultimos decretos de la Santa Sede sobre 
las fiestas suprimidas y restablecidas; prime-
ra Comunión de los niños; Comunión diaria 
y en favor de los enfermos que no pueden 
estar en ayunas para comulgar; tiempo para 
hace:.' la confesión y las visitas necesarias para 
ganar las indulgencias; mezclas que se permi-
teii ios días de avuno a los que tengan bulas 
de Cruzada y de carne y aunc¡uet no las tengan 
sie'íiáo .uobres-: privilegios del mes de Junio; 
indulgencia plenaria de los primeros sábados 
de mes; condiciones de las medallas que pue-
den suplir á los escapularios : preparación paca 
la muerte, etc., etc. 
Se distingue además por la mueba instruc-
ción que contiene en todas las materias, pero 
singularmente sobre el Santo Sacr ificio -de la 
Misa y sobre los Mandamientos de la ley de 
Dios, euya explicación ocupa 52 páginas. 
PRECIO 
Un ejemplar de 384 páginas, en octavo pro-
longado y encuadernado en tela, con cortes.ro-
jos y plancha, dorada, una peseta. 
Los pedidos se harán á D. Gabriel Molina. 
Fon tejos. 3. antes 8, Librería Religiosa, Ma-
drid, ó á l>. Lorenzo Aniceto, Rúa, ó l . Libre-
ría del Sagrado Corazón, Salamanca. 
Si se pide por correo un solo ejemplar debe 
enviarse, además de la peseta, 35 céntimos pa-
ra gastos de correo y certificado. 
A los libreros se les liarán descuentos pro-
porcionados. 
• 
En esta- sección daremos cuenta de íodets las 
obras que se nos remita wn ejemplar. 
Haremos la crítica de todas Z«5 obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
O O ISI A T I 
Para las Religiosas Franciscanas Conee]*. 
cionistas de la calle de Algeeiras, hemos i^. 
eibido -de un católico, la cantidad de 25 p«, 
setas. 
Rogamos á Maestros suscrif.lores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en e¡ reparto del periódico. 
E J J D E B A T E deberá recibirse antes de las 
auere de la mañana. 
R E A L . — (Función 4.2 de abono, 17 
turno primero).—A las cuatro de la tarde 
función á beneficio de la Asiociación de !¿ 
Prensa, correspondiente al noveno miércbJ 
les de moda. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuarto»; 
E l orgullo de Albacete. ' 
PRIXCE«A.—A las dies. Don Francis-s-i 
de Quevedo. 
IÍARA.—A las seis y media (doble), hafj 
cacatúas (dos actos) y Mari Bruni.^—A laa 
diez (doble), E l abanico de Celia (tres ae* 
tos) y Mari Bmni. 
A P O L O . — A las seis. Muweta.—A iaa 
diez y cuarto. Bohemios.—A las once y t^g, 
cuartos. E l barbero de Sevilla. 
COMICO.—A las seis y media (senc-'llay 
L a canción de la Farándula.—A las dieg 
y media (sencilla). L a piedra azul.—A la^ 
once y media (sencilla). L a gitanada. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media <set^ 
ción vermoutli). El modelo de Virtudes 
(dos actos y una pel ícula) .— A las diez 
(sencilla), Lista de Correos.—A las once 
(doble). Como buitres... (dos actos). 
INFANTA I S A B E L . — A las seis. L a som~ 
bra del padre y L a Argentinita.—A la» 
diez, Canción de cuna y L a Argentinita, 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media. 
sección continua de cinematógrafo. 
I M P R E N T A : PTZARBO, 14 
LÍNEA D E BUENOS A I R E S • -
, .'¿Servicio :'oasuaí, .saU-endo de Barcelona el 3, de Máiaga.el 5 y de Cádiz el 
Í,,. diréctameute para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo ol viaje de regreso desde Buenos Aires el 'día 1 y de Montevideo 
él 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traae • 
©a Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Es] 
V E L A S D E C E R A 
QÜINTIN, RÜIZ DE QAÜNA 
PRODUCIDAS POR I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . i . CONJUNTI-
VIT1S. OFTALMÍAS, R I J A S , E T C . , SE- C U R A N CON INSTILACIONES D E 
L I N E A D E NBW-VOKK, CUBA Y MEJICO 
. ;Servieio thenstíal, saliendo de Génova el 21, de Barcelona ei 26, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para •New-York, .Habana y Veracruz y 
« Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana ei SO de cada mes, 
. directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y ténova. Se admite pasaje y 
, carga para puertos ¿ei Paeíñeo, con transbordo ea Puerto Méjico, as" 
1 jtara Tampico, eon transbordo en 
3A D E CUBA Y MEJICO 
mensaaí a Habana, Veracruz y Tampico, paiiend"» de Bilbao ei 17, 
i «e Santander ,€i .19, de Gijóar el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
ásna, Veracruz y Tampico. Salidas de .Tampico ei 13. dé Veracruz el 16 y do 
'Habana el 20 de cada'mes, directamente para Cor «tía y .Santander. Se admita 
' pasaje y carga para C'ostafirme' y Paeíneo, coa transbordo en Habana al. va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
. Para este servicio rigen rasa jas especiales ' en pasajes d« ida y vuelta y 
; taníb'ién precios goaveacionsles para camarotes ds lujo. 
M N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
VIUDA, 40 años, cede, 
babitaciones con ó sin 
asistencia, San Nicblá 
segundo. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj' 
quei por su construcción sólica y gran preci- I , , * * 
sión ha obtenido el gran diploma de. bonor en la Ex-
' Calorífero posición de Bruse-!las de-1910. 
¡ Bn vista del re-
sultado positivo de 
¡dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
| rocomenda r l o á 





\ -, Servicio mensual, saliendo da Barcelona e?. 10. eí 11 de Vaíeneia, ei 13 de 
'Málaga, y do Cádiz ei 15 de cada mes. directamente para Las Palmas, Santa 
'Crjiz'de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (tacui-|lo5 de marca-cro-
tativa). Habana, P ;érto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada i nometr^ca> 
mes para SabanLla. Cüraeao, Puerto Cabello; ;La Guayrá, ete. Se admite pasaje j Pts. 
* y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el i — 
ferrocarril'. de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-1 Con caja de 
iyos puertos admite pasaje y carga coa billetes y conocimientos directos. Tam-Í acero ó ui-
bién carga para Maraeaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná. j quel t í 
• Vnr&p&mt y Tr;aj«t«á5 e©n transbord® m Puerfe© Cabello. jld-em de plata 60 
- i Só facilitáii & 




viajes & •niales, arrancando de 
J sea: 
23 Julio, 20 Agosto. 
Liverpool y 
alencia, para sal 
o. 5 Marzo, i- y 
15 Octubre 
uez, 
lo las eseáias 
de Barcelona cad 
Su Abril, 28 
12 Ni 
•Manila." Salidas de Manila cada cuatro martes. 6 sea: 2S 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo. 17 Junio. 15 Julio, 12 
Enero, Febrero, 25 
, 9 Septiembre, 7 Octu-
de petró-
leo especiales de esta 
Casa. Calientapiés, ca-
llen tamaños y ot; o;. 
Precios fijos baratos. 
lisa irrom 
Isivos de la 
Ies. exclu-
í s c o m í 
tas á 58 p e s e t a s . Ca-
' féteras. 
icos 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 
Antiírua C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Fe l io í 
diz. Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio peí 
tos, de la costa oriental de Africa, de k 
Australia. 
dotes & pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Ss bonifica un 10 por 10 0 en les pagos ai contado, j 
Cada reloj va acompañado de un certificado de i 
garantía y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A » E PARIS. iCOn maS Cle 4-UWJ ar-
prosiguiendo el viaje para Cá-i PUENCÁBRAL, 59, MADRID. jtículos. 
transbordo para y de los puer-j Apartado de Correos, 3 64. 
.tflnñn vi Se manda por correo con un aumento de1 1,50 
por certificado. 
La más antigua de Madrid. 
Precios sin. competencia 
anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Especial pai"a anuncios 
en todos los periódicos. 
y prmeipaies 
en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
ieccicn de carteles en to-
das las provincias de E s -
paña. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
10, P U E N C A R R A L , 1©, g/ 
Teléfono 
PARA 
SOS ¥ S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Miidrid. 
Catálogos ilustrados 
Agencia de-publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometrezo, 30, primero 
Teléfono 1.330. 
I 2, de ^Valencia el 3. de Alicante 
iü el 7, directamente para Tánger,-Casablanca, Mazagán. Las Pal-
Jrua de. la Paima y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso ds Fernando Póo el 5. haciendo ias escalas do Canaiias y ds la Pe-
l viaje de ida. 
esmerado, como 
todos los puertos del 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m&s 
ros. á- quienes ia Compañía d 
Ka' abrefiltado' »n• su dilatado 
También se admite carga y se esj 
mundo,, servidos por líneas regulares. 
^a- Empioaa puado asegurar las mercancías qua se embarquen en 
*3peciales para camarotes de lujo, 
ás Informes que puedan interesar ai pasajero. 
Rc-amos á las familias de provincias qus llegan á 
Wnéí'V &ü JL J ^ ^ l a. B J ' | Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
: Géneros de punto en lana, algodón y i jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
f afelpado. M utas. Mantones. Lanería. ¡ riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
j Franelas. Géneros blauees. Alfombras I momento en alhajar vuestras casas con los cien mi' 
. Tapices de nudo á mano de la antigua [objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
J casa Vidal, Palma. Chales, edredones, inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 














la- Compañía se encarga de traba 
entregados y dte 
hácé'r los exportadores 
vig 
as en loa fletes de exportación, 
en los fletes de deter inados artículos 
para el servicio d( 
de 
Sección que de estos Servicios tiene establecida 
jar ea Ultramar los muestrarios que le sean 
de los aitículos euya venta, como ensayo, deseen 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que eon él combaten á. la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
rrir para la colocación! ^e sus ahorros, 
para la constitución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías, etc., etc., á 
la Liga Nacional Antimasónica y Antisemi-
ta, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
satisfará, sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
ÓHéñtacionets é índicacio- El.agricultor y el obrero 
r „„ » *«.^„;.:x«-- A~ en el Sindicato Agrícola, 
wes para .a formación de Xlgunas instrucciones pa-
Sindicatos Agrícolas* ra utilizar sus vciitajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
i" AmiCViiSOtt DE DUEÑAS (PALENOIA) 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas pora escribir no ti®* 
nen rival en España. 
E i autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al; 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar freníe'H 
ellas las tincas extranjeras, para t^mpsrar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. '• l 
CONSroKKAClONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pituca es buena y se escribe mal, hay que averiguar la cansa está ea # 
papel ó en la tinta: Ciases hay de papeles,, que mal preparados ó de malas materias^ 
tienen poca añnidad con ias tintas, dando lugar á que ios escritos aparezcan maíosa 
Cuatro condiciones tendrá ia tinta para ser buena. 3.* Limpieza y fluidez,: pami 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanentes' 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Macha fijeza, para que no se destiña ef 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro coa el tiempo, m lm 
riéndose pardos. 
Precios del írasEO @ Maárii4 
\'egra superior n. 
tDxtra negra fija.. 
Vzul negra fija... 
VIorada negra fija 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 11,25 
E s c r i b e negro violad,-» pasa pronto á negro. 11,25 
Escribé' azul y pasa lento á. negro 2,15 
Sscribe morado y casa lentamente á neero. ¡2.15 . sa  g ,_  
v ioleta negra f i j a — ; Escr ibe violeta y pasa lento á negro 2,15 
!ti lográfica fija i P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 2,15 
>e colores fijas 
Vzul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar 
Xe colores copiar... 
)e t imbre. , 
1 f ec to f rá f i ca -
>e m á q u i n a ; 








; D é azul pasa pronto la copia á negro 12,26(1,15 
. I D e escarlata pasa á negro violado i 2,15:1,15 
. Azu!, violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. ¡2,15 1,15 ul, '245
P a r a caucho y metal, todos colores.. . i7,15 
D a varias copias en el B c t ó g r a f o 17,00 




































B N POLVO PARA/ESCÜBIALS 
por mayor y menoir: 
Pesetas. 
.10,00 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 j * , 
Madrid. 
en Dar — a (Aragón) . Arbs. frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan catáis, á su admor. en Daroca, y Al -
calá, 30, 2.&, Madrid. 
sobre tincas en Madrid, a l 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal dereicha; do cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
F" a fc> r i c s s 
V I Z C A Y A (ÍSuazo. Luehana, Elorrieta y Guturríbay). O V I E D O (La Man jora), 
MADKJD, S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA. BARCELONA (Badaloiía), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Tráfaria). 
Acidos y productos químicos. 
SuperfosMos de cal. 
Soperfoslatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
. Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 




Acido sulfíirico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico, 
y primeras materias para toda clase de 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
I_ s fc) o r a t o r i o s 
para el análisis gratuito y completo de los terrenos y determina-
ción de los mejores abonos. (MADRID, VILLANUEVA, núm. 11.) 
Servicio agronómico ^ioVlTJiLrL^Tj^Ts. 
Exorno. 3r. D. Luis G> raín<d«sa»u. 
AVISO IMPORTANTE.:—Pídase á la Sociedad ia Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda deiermüuir cuál es el abono 
conteniente. 
#.. Los pdid«ti deberán dirigirse á >l.\DKlll, VILLANlitVA, 1!, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E I N C O 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
| doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Fez, 9, Teléfono número 3.768. 
Acredifadós tálleres efe! escultor 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp inter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la c«i-respoafleiie¡a, 
! V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro inHtuJado Para fun-
dar y dirigii" lf s Sindicatos agncole-s, escrito por el 
esperimentauo propagandista U. Jiras Francisco Co-
rreas.—-DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E J Debate. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía ' de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 
Curiosidades, por O. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,5| 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagán... 
Cruzados Modernos 
Cada maesirífo. . . , por Manuel Siurot 
Cosas de niños, por ídem id 2.00 
Para formar y dir igir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas.. 2,1 
E l Angel de Somorrostro, por R. Esparza... 
'iajes científicos, por ei padre Ricardo Cirera. 
Peregrinación de la Lealtad, por Giriei Ven-
talló : 
Los crímenes del' liberalismo 1,00 
Buido, de armas, por M, Sierra Busiamante... I,1 
Discursos prommeiados cñ, la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 
Los boy-scouts españoles desde él punto dé 
vista católico. 
E l moderno Parlamento y el régimen repre-












• i»» i • • • • 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
De venta en el kios-
co de E L D E B A T E 
COHERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JURIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr, Vázquez de Mella 1̂ 25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0 50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel'la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Inf lu jo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez .0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez • 0,50 
E l Tedio, corno síntoma socixl, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato A g r i -
cola 0,35 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá de ir acompañado de su im-
porte, por certificado 0,30 más . 
learemos anuncios cuya extestsfési a© sea, má 
Su érerio es e! de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que s e r á gratuita, 
pava, las deniam'as de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras^ 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden d© publicidad 
en esta Administración. 
S E O F R E C E señorita 
para .acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Academia de Derecho. 
S E V E N D E soiar 12.000 
.ies* fachada carreteril 
.ueva Altos Hipódromo 
Mahudes) Alfa?. 
IMAGENES, Pasos. i3e-
.enes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
áas. Riera Ce San Juan, 
13, seg indo, Barcelona. 
P l l O ^ E S O K A S de Ins-
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Supcriora de dicho 
vento. 
V E T E R I N A R I O . Espe-
cialidad en enfermedades 
de perros, pájaros, etc. 
Razón: Central Anuncia-
dora, Augusto Figueroa. 
16. 
P A R T I C U L A R cede ha-
bitaciones. San Onofre, o, 
3.° izqda. 
F A M I L I A católica «ede 
alcoba. Travesía Conser-
vatorio, 15. 
I G L E S I A pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
FABRICA, de campanas 
r relojes públicos de ¡os 
lijos ds Ignacio Morúa. 
'ortal de Urüina, 2, Vi-
oria. 
E L R E Y de los choco-
ates., fabricado por la ca-
a "Adolfo García", Osor-
io (Falencia). Exporta-
dón á provincias. 
F A B R i C A de mosáicos 
•üdráulieos. L a Fabril Ma-
agneña, d3 José Hidalgo 
¿apiidosa. Larios, 12, Má-
aga. 
MAQUINAS de escribir 
Urania". L a más perféc-
-a, sólida en construcción 
/ eenciila en mecanismo, 
•.'o comprar otra sin antes 
er la "Urania", preferi-
de á todr.s. Agente gene-
VINOS, 
ron, eon 
Adolfo ( Torres é hijo. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. Ai-
5. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratn. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
GüAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
benas nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Laeoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
^t, Barcelona. 
R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausti^ > Murga JSulueta. 
Vitoria. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rarceido exroto, 
de tamaño casi - natu fal 
Socieuad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
rai: J . Bovira, «Rrceiona. mero, sesúnfií), Barcelona,, 
J O V E N práctica acredi-
tada ofrécese cuidar et^ 
fermo horas noche. Pos 
tal, ,068.480. 
J O V E N diecinueve año» 
empleado en ministerio^, 
buena letra, se ofrece ho-i 
herencias inmejorables^ 
Razón: 
25. 3.• izquierda. 
P R O P E S O R 
acreditado, se ofrece par*, 
lecciones bachillerato ;" eE<* 
señanza especial del latís.. 
San Marcos. 22. 
portuguesa-SEÑORA 
católica y 
para dama de compañía, 
ina de gobierno, para ni-» 
ños 6 costura. Escribir Ma* 
cuarto izquierda. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación. eoifl| 
señora sola ó señorita q U « 
viaje por el extranjero ak 
pase mitad tiempo. Cond® 
de Aranda, l í 
cuarto. 
P R A C T I C A N T E medid* 
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In* 
tormarán: Marqués, 
quijo, t i , bajo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se» 
gunda enseñanza á domiew-
iio. Razón, Príncipe, 7* 
principal. 
SEÑORA buena 
desea servir de donceíl» 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Joan* 




mds la superior calidad. 
Precios en competencia* 
Hijos de J . M. Rezóla. Sa* 
Sebastián, 
SEÑORITA buenas re-f; 
ferencías, ofrécese acom-1 
pañar señoritas. Ave Ma* 
ría, 24, tercero. (238) 
O P R E C E N S E institutrift 
y costurera. Redondilla-.* 
antiguo, principal, dere-*' 
cha. Í23ÍO 
. I N S T I T U T R I Z - ofrécese 
inglés, francés, labores * 
pintura. V<?(ázquez. 14.. 
/240V . 
